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Eá F'ábrifelt^c Mbsáiébs hidráulicos más anti­
gua de AndaldCíá y dé’máyOr'éxpoí^^
DE
José Hidaigíj EápíMora ,
¡: ,Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen»
' |á<^n, imitaeiones á mármoles.'
Fabricación de toda elipse dé db|étos de piedra 
artlfldal y granito..
Depósito de cemento pórtláiid y cajes hidráu­
licas. 7 "
Se recomienda al público tioyonfunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantesí' los cuales" distan mucho 
en belleza, calidad y colqri^o. - I . , v -
Pídanse catálbgos ilusíradosi /í v  -
Exposición Marqués de Éariós, :J2. ;
Fábrica PuértO, 2.-M AlAG ^. l  '
PÜRIÜSIS
reumatismos crónicos/ neurastetíiSáil raquitismo^ 
íocura> sífilisj Cícj : ! - ;
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A Mas 4 solameníe.—Somera,  ̂5.
Del Catasfio sé sigüe, bablándpíQn mt^: 
rés, y esto hace ¿ensar eit quer trâ ^̂  ̂
de una obra,vexuaderai;rifhte út>lfy de trans­
cendencia p^ra el paísi rio detfeipinará que 
se fuerce.la,njiqtiftá polítícá y parlamenta­
ria éh su favdi'. ,,
Los males de EspáifáV por á ifi-
véterados que seáif, ritínca ilegart:^ sér; 
persistentes como' la apatía páfá r.e’m 
obstáculos qUe rédujideh eni 'beñéficibrde 
obras útiles com o esta derCatastrp.
mostró ,grandes deseos dé hablar con nuestro 
réíSíéseniarite.
' La entrevista duró largo rato. Claro es que 
no ha; sido posible saber de 10 que trataron.
Entre él genera! Lyantey y Pérez de» la Gre­
da se cruzaron frases de mutuo afecto y reco­
nocimiento hacia las naciones que representa-
Más tarde* Lyantey envió expresiva carta al
Nos repetímos de V. É. atentos ss, ss. 
s.;m.—(Siguen las firmas.)
O B R A  N Ú E V ^ A
En la Ádniinisíráción dé
99
p ^ ’iódieo
coronel Larrea, saludándole, como !gualraenté|se halla á la veníb^ él^^uev,Q; Mbrp^46Ú•J^^5^ -----X „ ajmnciándoies'» * - ^á los soldados á sus órdenes, y 
la visita de varios oficiales franceses al cam- 
pamento de Cabo del Agua. ■
Los; expedicionarios regresaron sumamente 
reconocidos á las atenciones que se les dis- 
peiisarqu.eá Ibeike^r
Nakens.
ÍP ^ í^c id :. -0'
Anoche íegres|i dé Chafaritj^ el yapd'r co- 
......w el ilustradobecy Sevilla, Jk cuyo, bórdo véala 
oficial de telégrafos don José Gallardo.
Gallqr|Oi que había pernoctado en
Eí día 7 ifof !a tarde, á las cineo^ ,se répitió 
en la plaza de toros la; funcióri musical. E! Or- 
feÓP Sevillano: volvió á hiterpreta^Tníescogitíp 
programa, viéndose íovqrecido por un púbgeo
.de nn tépjeníéfiprGneíiy vatios, 
ceses qué, por la mañana, habianr Uegaac^a 
aquel punto cob objetoi ̂ e  devolver la visita 
que el-día-anterior habi|. bfPbo, 4 llb®tk3ne el 
cóihándáhte'L^^ i- ,  
Nuestros oficiales éstüyrerotf déferentísimoé
con sus compañeros franceses, á los que aga­
sajaron. , ‘ ,
E! coronel Larrea, organizó un banquete, 
que resultó espléndido. ¿ ,
El improvisado comedor aparecía engalana­
do con las banderas españolas y francesas.
A la hora .del champagne, , prcmuqci^ronse 
- jtflóílcdtórindía.:; ’ ':1 t' ■' 7  I 'v  '>;
Ih ^ ñ m M s e ií  acdinhafiaíitís «3e ftiiesítos 
oficiales, recorrieron e l  j l f  cién-
d p ^  que
tardé, ̂ égresa;on á Iberkqne, jsiendo 
acorapa®adéS- IfasíS'aá^'tóMgSlf ífi^fflCTda del
Muluya por algunos de.nüiéstros oficiales.' .
,La idespedida fuémuy cariñosa; ,; 
ignóro todavía lo qqe opinarán, losl moros
S e iS  0 1 ^  Rueda asegurar, mo:Obstante,c ien  valia la pena que la opinión se agi q^g jjQy no
mucho más nuihsibso quq él día anterior. E
escúchádó con vérdaderp gusto; y .ptémia
ué
do
al fínál década número cqn fepeíidais aplausos. 
Anoche sé despidió dé La L ip a , ̂ cántaipo an­
te la casa dérAícaldjé, del Comandante mihtar 
y dé otras conocidas persoñalídades, escogi­
das composiciones déáü r¡^éítóriO¡ El Gifeón 
ha gustada mucho en esta Villa y  esperamos 
que é l afio' próximo nos visite nuéváménte. 
Ayer poéia tardé, y también en la plaza de to»
ros, hubo uha becerrada^recfdida dé par/em 
éh bicicleta, se  lidiaron dos chotosdé cintas w  uiw.w.w.«. - t-  -i-
que estoqu^iott dosqoflPPidqs ióiVénes de és­
ta;, afícmnjidoiia} arte de Cáéha|éS» y  
secharon palmas por su labor. catrwas dé
plapidp.'Hoyise ha celebrados pila p l f » ;  de 
/ 00Í-&0//, tomand 1 parte eqw p^„de Gibral- 
tar. La Líneá,< A lg e d ía | y |:0 1 p e r.^  
taron venpedórés los de La Lípeá y Gibralíar 
qúe lucharán de nuevo entre sí Máñana, dispu­
tándose úna hermosa cbpá de Í>Já.ta, déstinéda
aparece en los vohíahes que se ven en Jos libros de 
l£i escuda* >• - p
Y la niña se ayuÓabaepu gestos para mejor-, ex­
plicarse. . •.‘..'.v ' .'.z.-:
-r-De pronto" Se détuyp y dijo: 
rrnPero... ¿no, coméis? ' , , , , :
-ifelséñrblaúté conturbado del mendigo sorpren­
dió á María, que le preguntó:
-ÍTenéié pena, ¿nó es eso? Y ¿acaso os la pro- 
gentes?-■
■ Sin- résporidét Raváüd Se puso á comer; iembláfi-: 
dolé, las,-mapos. al llevarse la comida que María ie 
había faciükdó.
-7-,jPapá también tiene á veces penas! Pero cuan­
do .esto sucede-salto sobre sus rodillas y le abrazo 
cotí,todas mis fuerzas. Y vos ¿no tenéis ácáS'o'tifia 
hiiqbue os'abrace?' V
Está vez eí semblante de Ravaud sé alteró dold- 
rfisártífeote, y con voz insegura,-reyelandó émeila 
C^rtpésfuerzo,'dijo: ; ■ ' ' ' 'I
^jEscucha, niñah ¡Ye'te, vetel • • , '
—ICómo me miráis!—contestó inquieta Maria.— 
¡Se diríaque no me.queréísl 
Ravaud volvió á otro lado la cabeza y repitió ca- 
slbrutalmente: i ' "
,-TÍVete! iTedigo'que'te vayas! 
t-NÓ—dijo Maríá,-r-Yo, no, hupáo déj|rós ásí 
cüárídó veoéüe jsúfrís. ¿Berá ésto
he hablado dfevuésfráhijá? ' ....... ‘
T ‘diciendo esto, í ^ í a  §epuáo dq jpié. Sú rostro 
alpmizába el rosíro'déí theiidigo, qüé sé- hallaba 
séritadó al bordé d^ cafninó. Su pecho íé tóCo en 
el;íhÓrijbro é inclinándose le dijo con insistencia te­
naz. Infantil: • r , . -
“ -¡-ÍSí/si! ■ iQilierd qué‘mé perdonéis! jQue no 
íigáispénál ¡Dejadme abrazaros! . 
-¿^¿Abyazarme? * '
¡Sí, eomb á papál
Y suo dos b’raz'os se'Rizaron al cuello del mendí 
go, depositando erisubarba ruda, mal cuidada y 
suda, élbeso .candoroso ,d®(S,fi* .labios virgin^ales.
Rávalid se éstreifieció y, nó püdienilG contener­
se, l|grlma8,yoóar,on.pqg fiUf.ojo ,̂
'  ’ °di]ó RaVafid.—É§tó rio es nada.
Incendios cu Váiores tu Marítimos
Subdir&xiom» g. Ágékckísén todas tas ĵ omnaias de España 
y pFmcipa(ss paeéjlos dd EsUranjero
A nuestros abonados qué sé áusenfeñ dé 
Málaga, durante la fémí)qrada. .dé veranó, 
les Serviremos, sin: récargo algúrio, lá^'siis- 
cripciones.. '
A los qué ,ási lo .deseen se les ruega eq- 
vien a la  ÁÓmipístración de jEl POPULAR 
pota detallada del punto á dónde quieran se 
jes remita el periódico.
C in em a tóg rafo  Id e a l
Píograma para-hoy (domingo:
¿Ám.br y odio» (éstrénb), «Concurso de glo­
bos», «Copa Cataluña» (estreno), «Miedo in- 
fuhdado», «Hay fuego*, «Celos póstumos», 
Céstreno), «Locums de ésíudianíe», «Un par 
dé'bilíós», «Nobleza de un borracho» y «Prá- 
tico eii el oficio» (éstíeno).
Preferencia, 25 Cts. — General, 10 Cís.
u'f
-No-
agüá óue ácababá de mpjayiéTaS;mfijill^. 
Rém; slti dafse cilefim de e}ló y síft'hpdejiQ ,rep.H"
mif/códa una Oleada dé impmsió.hé5 ?pnm,sás, m
fiafri^lés, ’ surgidas, dél fein juventud y de
fódál'á ásfi'ém miseriá de sfis dia?i aaaltarófi áu'jqia-
■' V :IncoacoioB.é&; '
~'‘Ssíttstruyénlaásiguientés^ausíás;- 
Merced.—Sobre daño, indicándose como culpa­
bles, AJuanrPoHiénséh Ateficia y iErancisca-. Aíjiasf
guir la realización del Catastro, ya que es 
unánime la opinión de que:constituye la so­
lución dél magno problema ;naGional/ .q De todo?,mp4qSt. 
consiste ,eñqtitener'-él,masyGr rendimiento en|ufflÓn''de;1^
las rentas dél.Estadoícon»el menor sácrifi-lctíS uha ml^^  ̂ . • r.
ció pomparteide losíconíríbuyentes.  ̂ i  ' ' 1 : ' ^ . . *
Ya merece la pqna que estas coscas se ío- 
ihert éori- gran éaloH ctiéndo ¿.ql,sí-sóla ir̂ i- 
suelven problemas ‘tan irttére¿|nfé8tomb^^ 
tle facilitar ál Estado lóS mecfibs de subve­
n ir’á sus cargas généráléS y  aliviar fe m a d o  
tan considerable la tHsíé Cphdicióíi d e l  con­
tribuyente.
efeéto, pues hace mucho tiempo que no ven lés  ̂Sigue láleíriá mn chimada y  con cm
con buenos ojoSrCuaato prqviene de Francia. Los toros que se han de lidiar e í üp,pingo es-
.......... i„ tán encerrados,en el coiralde la plaza, y  por
su bpen,aspecto, se presumé qué quedarán aa- 
tísféchós ibS á m ó ñ a d q sl ; .  t  ̂ ^
' ■ ' Cóttesponsat,
Aunque el intórésádb nadá asegura, parece 
quees uú hecho: la ídesignación: del coman­
dante dei Escuadrón» Cazadores 'de Meíllla; 
don Manuel Fernáiméz SUvestíe, para el man­
do de las tuerzas .españolas que , se enc,iaeii|.traií 
éhúásablanca-,V . , ' '
Úí Sí. Férnández Silvéstre, eéu n , dighlsimp 
biilltar, de ,bfilJánte histórla. En la- cámpaña dewL.ili.ki.A- i. t4>\*«A«Á0 citPara empeños de t a l  Msté;és p áí^ íb  qfeivi|bá^^fe suJbrilla^
¿e cóínprehdéría se fo^|asé ja  máqüiha; p o l i  I jó. -Cpn su sangrp regójqp?"
¡sabido explicar, todos aquellos sentimientos que 
[desde hacía un momento'atormentaban su pecho 
" véticérlé.;:Cor
9 . - 7 . - tQ8.
ii\TE¡3, Y ̂ É T ^ Á S .
_.títéqúéra.—Tentativa de robo,- acusánfip^e.j  ̂
Antonio jimenez Sierra y Juan Jiménez Pozo. ¿ 
eoM.-í^oaccióu, contra Mon Fratícisbo Pefiez? 
Sánchez. ,:; ■ ■ ■ '
■ :-Aoasaaíó»:retíira4 % -::; 
o ;Anté los jueces populares,, constituidos qn la Aa- 
la segunda,compareció ayer tarde José AlcaldéRó- 
mero, acusados de un delito de robo,en causa pro­
cedente dei juzgado déla Mérqed. ■ ,
Tratábase de la (iesaparición de uii pavo y del 
resultado de la prueba vino á deducirse que el anir 
malito, por su libérrima voluntad, voló de la pasa 
dé sü dueño,yendo á caer en désconocida olla.
Por todo lo cual, el fiscal retiró la acusación;
S üspeasióa
Por causas que desconocemos no se celebró ayerS J«. . t  M «« «ii WS AA ‘
Para los preiaios
do los Juegos Plofales
Ruello y  a a v e r ts ü o ia s  
La ComláiÓn' Órganizadora de los Juegos 
Florales y Certaméjl, tuéga muy encarecida­
mente á las personas qué presenten Instancias 
ó solicitudes para optar á los premios destina­
dos á la Virtud, Honradez, Aplicación y Tra­
bajo qne'se'abstengán en absoluto de acom­
pañarlas dé recóméhdáciiones d§ n in g i^  
clase. ■
Y para gobierno de los aspirantes á dichos 
premios, la Comisión advierre que serán de­
sestimadas todas las solicitudes que se pre­
senten Recomendadas en cualquier forma, ó 
que lo sean después de haber sido admitidas.
I jlbs fértiles campqSjiKApena  ̂ éñp?, yJ
ticayparlajhsn tariíjíyalF aW noJ
tia que los que ep su nombre discuten, lo |* gn Melilla es rnuy querido de todos; híiiita
int ;;
paisanos se dlspután su.émisfad.
Con esa realidad podrían IévafltafSées-|¡in^feoSP3:cíón dé lá Resti^^ óe~ 
cuelas, adquirirse barcos dé guerra, sUpri-] hado en dlstintás ô ^̂  
mif el bóchorrioso descuento y r'eálizar ■mb-.iiíéíles;' qué Fernández" Sílvesíré ha 
jora? positivas en materíadeobra^i públicas ̂ desempeñar siempre cqnyeróadétq^ito: 
(carreteras, ferrocarriíes secundarios,, cana-fi un pérfemo áfábistá.EnJés^^timOséxá-
leS'̂ etc etc) ^  ^
El Catastw. ha despartado, con razón, una 
curiosidad muy justificada;, supuesto que sü ■ -  ’
formación exige diez ó doce años,
- ¡̂Vamos* Marja! eEs.eso para héy óyára ctian-
A este requeriinifi' t̂o a® volvió y d̂ ?sdé lá habita­
ción inmediata cóntéstó:, . i"
— ¡0 h, mamá! ¡Estaba mirando á ese pobre hom­
bre á quien nadie da dé comer! ¡Parece,fiientira que 
los perros y los pájaros sean antes qüe él!
—Eres* verdaderamente,. muy séptímeníal,, en 
fín;,termifia,.'qüe tu padréé'áperá,él almfierzQ, ^. '
Mientras ésté díálógo se aostefiia, friera, allá en-■ /ÍQl'tríHnrrjn irte inUPÍljíf-fjriS Pff-
rudó^cónclüyéron por doníiná|rlé y  erlé.  ̂
ttéició lá bórfqá’d'i la piedad, él réconócifiiléhíó?
.'l[ié’pareéi& qüé'íá'trérrá érá iñás bellá y qüela-
tfertíúrá ítí dómlrtabafódó. _______ ^_______ ..
“ Loá brazos del mendigo se ab’rierofi ásu vez,- eri-l el incidente de apelación anunciado, 
Iazó 'éntfeellós á lá%iña, lá estrechó contra su co-j V is l tá  dé é á rc é le s
razón y posó los labios sobre su frente pura y sus * 
mejillas nacaradas.
.4-,¡Ven!—ladijo.: ■ .
Y cogiéndola de la níano; conduciendo él en per-; 
sonaMa cesta j^ara qué rio sé fatígára la hiña, em­
pezó á áfldár por entre la selva huyendo del cami-, 
no-para lio" encontrar á nádié, por témor de que' 
su bienhéchorá é irtOcenteáúiigá sufrieral'as con- 
secméncias démn disgüstó con sus padrés’.
Y cuando éstá lé mostré'que ya éstaba cércadel 
lugar en qdesu padre háCia carbón la abandonó, 
dáitóola un nuévé y tierfío ósoülo -paternaL
JUANREIB̂ ACÍÍ.,
El presidente de esta Adudienciajen unión délos 
magistrados corresponüi'énte's, pásÓ: ayer la regla- 
méntariá visita:de cárceles.
S ó ñ a lam ien to  p a r a  Di lu n e s  
Ronda.—Desacato.—Ana Bautista Rodríguez.— 
L. Sr. Peralta.WP. Sr. Bravo.
Alameda.--r Disparo y lesiones.—Juan. Rosas 
RodrIguez.~L. Sr. Perez de la Cruz. P. Casquero.
Merced.T-Disparos y lesiones. José Fernández 
Férriá'ndeZ:; abogado, señor iVíontero; .procurador* 
sefior Rodríguez Ramírez. . .
Merced;—Robo. José Cabrera Aguilary otros; 
abogado, señor Dávila; prooiitador, señor RÓdri- 
guez Casquero.
También se.advierte que las solicitudes de­
berán ajustarse extficíamente á las condicio­
nes del Certamen, sin lo cual se tendrán por 
no presentadas.
B e s d e  A r d a le s
|i Su tíesígriációh para el m andóle las fuerzas 
cu an to : de Casablancacqnaíitriiría pn yerdaderó acief-
antes se empiece será mejor, ya que el tiem -[to dei general Primó dé RiVérá. , 
po pasa demasicido deprisa y puede su ee -f - '' P ,' -
dér que no ocurra eso con el Catastroj pues
sí no sé empieza en brve, no podrá térmi- ca . . , , , _  . . . , -i,,..
narse pronto id aM  simpático téniente coronel don J©?é NdT
Ya V  hky uaa proposición estudio nioBvo ds su recieSté íScshsó'a
serio dél Catastro, lo mérios que sé dehe,pe-i: 
dir e sq u ese  examine y  se, résíiylyaiqm,e-j Las W BusInmedlafis'ó'
PILLO
diátamente acerca de ello. No hemos vásÍQ ;ahrázar fe oaasá de Müléy^ HaMd! 
que nadie, en ninguna de ahibas C ám arasi Los cortesanos del Rojghi 4íiuéstranse muy 
legislativas, se haya tomado la  molestia de disgustados por éste conn^tieñipo. 
llamar lá atención acerca Óq esto. i rr ( ' -  ’ ■ ' I  ' P ,
; Y bien vale la'.péná,:ya que sé trata 'de 'Un 1 
asunto de verdadera importancia páranla na--! 7 ^ ^ '  
oión y en que deben éátar por igual iniíere 
sados el país, los pártidps’ jr Ips ¿obiefnos. 
de todas cjaéeh' y  color??.
víy Notas aÉieiiiiias;
.Melilla 10/Julio 1908
•v|xcmo. Sr. D. AughstóÚoázálezBesada, Mi-
* .,,fiÍslrQ-óe.Fjqs^e^i x;.. r i : ; 
í Muy señor nuestro dé"̂  ̂lá máy.orl' 
ción;
de
Los prppiétaíloSídéiíbs'Mohteé f e  |á,püéhcá 
! Guadalmedina, han recibido coh honda
Todas las iConyérsáPionea. giránl alrededor amargura la leyj sq^élrQúiblacióiEi forestal, y 
de la conferencia celebrada anteayer, en uno aLéfeplo,4e,Rréy^Ú' pelÍgrP8?parsraiis^^^i 
delóspuestosmllifáres franceses de femar- ses, só!háhcóhgrépdóén>asambleaiacordanT, 
g(?n derecha del Muluya; entre él general do la$ sigúiehtés conclusiones que serán ele-
Lyantey, iefe de las fuerzas argeUhas;: y el ,Yadfeáfe.cónóciniiénfol;-r^^
Comandante de Estado Mayor*Sr, Pérez dé ia i  l.'^^^Que eh ‘ cóhfórmidad ál artípuiía dé»
.í*jwA-itó»;íÁ./rw,/«i,»í̂ eVd!eááe cuya Hrife^l triéfi digo Rávstiu S€i Volvió P''**aAv^iiaoiafmrt cotí su bastón á los chJcpSj á ios perros ■ ' íT.
Una oleada de sangre agolpóse á su cerero, y 
ripr un momento, en la éxáltapiófi Se sus riefviós, 
pensó en él piliájelen el iricéndioj ef asesinato.
Las m'ifácias azustadizás de lasí muchachas qué 
se rétirábán á su paso lé hicieron recordar que ma. 
un horabréf.Los gritos y fes risotadas de las jóye- 
nes’quehe Vez en cuando le rodeaban nlosírándóle 
sus senos ábultados, le hicieron (sentir fes tenta-
Ehfá éld ía , 19 del óctugí, primer centena­
rio deíla^gioriosa batalla de Bailén,iunc) de
Mimy' in eni om'Di wsjrvic la^ in u o-
pendencia éspañola, preparam os un núme­
ro extraordinario de ocho páginas.
El númefó irá próflisamente ilustrado 
coh fotpgrabadqs alusivos al hecho que se 
conmemora, y el texto lo  compondrán nó- 
|tables trabajos de Colaboración especial.
clones decojacár su mano sobre una de aquellas i Los’ coríésp.Ohsales pueden hacer antici- 
nucaa^arrio^^. y . sd u rb sa to y
presa k  ío ínásiníriricadó delbpsqúe.' Y éstas émo' 
cione.s Renacían enhl, y al^irsistir se confundían 
con su cóléfá'y oorî VsHjQdiO/'fiiúcho jriás, desarro 
liados que el haíribre;, , ,
Ravaud pépetró eri.fe.fiejiva* pn. donde sesiritló 
lifece, dmo, rey- Esté séntiftlienfe sp ariméntaba en | 
él á riiedída qué reerivoiyia su salvaje míSfefio. Y !
dé ejemplares de este
extraoedinario.
Lips festejos de Agosto
_  ___  ______________________ , - JHe aqui el:programa de los próximos feste-
súraido'en^ueliqs fecürid^ps setí^erSs, iÍumittaHl6 |jo s de Agosto, confeccionado por lá Junta 
por los feyós Üéhn sol expléfididp.fsaturádo de un ipermanM^
ariibienfe tibiq qrie apresuraba la circulación de su 
sangré ei|Clas., v;euas, el mendigo experiirifintó sefi- 
saciones lúbricas., ,,
Pé pronto, cierto ruido iflmovilizó á Ravaud, 
que retuvo su aliento. Alguien s e : aproximaba por 
el 'camino ..deLpuehío. .Focp á̂^poqp los pasos fué- 
ron acercándbsé rápidos y ligeros cómo los de un 
niño. '
A fin dé ver quién se acercaba, Ravaud se,desli­
zó por efitre los árboles y,, separando el ramaje, 
miró hacia el camino.
Ravaud no tardó en ver que quien llegaba erq
Dfe 15.—A^las seis de la mañana se dispa­
rará una gran traca, que recorrerá las cállés 
de la Victoria, Plaza de Riego, Granada, Pla­
za de la Constitución, Laríos, Acera de lá Ma­
rina, Carros y muelle de Heredia, y otra que 
partiendo de la Plaza de Riego irá por las ca­
lles de Alamos, T^orrijos, Compañía, Plaza de 
la Constitucióny Especerías, Nueva, Puerta 
del Mar, Aláfeéda de-CafíÓb Háes j  muelle de 
Heredia. -
CMle de Los Mártires nV23
( P a n á d e s í i a )
Quedafi puestos á* la venta los renombrados— 
ivtojicoñes—(Bízcóchos-Madrilefios) de calidad 
superior é' inmcjorabias condicionés: alimenticias 
para las personas de avanzada edad y riiuy parti­
cularmente para fe lactaricfe de los niños.
La justa fema que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con ,sustancias muy,nu- 
tiitivás y esquisitas, por Ip cual ,sóa un. muy efi­
caz reconstituyente para los estóifi^os déb.iles-y 
déíicados.' És fe mejor para tomáríos con chocola­
te, café ó leché.
'M o jico n es [ B iz c o c h o s  M a d jé ileñ o s]  
U ñ a  i iñ i* a  1‘2 5  p í a s .
Calle de Ips.Mártires .número 23 (Panadería)
- „ - -X u a Otra que empezará fin la calle del Carmen
una ^  por la Aláhieda dé Cólóñ al muelle.Los OJOS ;del mendigo brillaron. ¿Diez años? ¿On-1 ^  rna,í íyiifá
ce añós?,La muchacha que avanzaba pertenecía á l "  as Siete, inaugurados m  ñ  tena, 
aquellas gentes que á todas horas lanzaban corifrál A fes nueve de la ñuche, primera vista de 
él sus perros, y sin duda pérténécfe fembién al nújfufgpsfertificiales^en él Sitio que oportunamen
mpro defes que bállábah: en derredor suyo, arro­
tos dándole piedras, lipa sonrisa lujriñante se dibujó 
' en su serablante al pensar pile aquel cuerpo juve- 
nhlpódíá estrecharlo entre sus brazos. A través de- 
rámaje distinguió la silueta airosa de 1a jovenzuel
Greda. ' • fadictonaies de la;fey de 24.dé.Jfen¡o inmediato
Ignórase si la entrevista fué preparada de pasado^ se conceda á fós terrérios de la ZQnâ ó.
antemano, ó si por el canttario se deJófr á fe cuenca del Guádáíniedihá . pu¿ acttiálihente sé --------, * *3 ..o „ e»»
cásuálidad. Yo níe ,inclino pojr lóprimeró.' I hallan cultivados por especies airbüstlvás ,ó ár?- 
De todos modos, relataréjlo pcurridOi OH,qué bóreas, que estQŝ  ciíUiyQS coaftituyaní á los* Entonces s® arrojó al s , e p
tía podido servir de pretesto para celebrar la .de repoblación fóréáta(, jófpylqi iniptrne del 
entrevista, causa, de no pocos comentarios. | Consejo dé Agricultura y uahádéría dé lá pro- 
Efcóronel f e  Estapo, Mayor de este Qo^lef^lvinclá. ' , • - ,>
nó'Militar don Francisco .Lafréá, bajo éüyási 2.'̂ —^ue tos té.rrpuqá al. quUjxo
inmediatas órdehés sé vétifiéó fe ociipácíóri de cereaJe^err laipérás llanas 'Ó de. cámplña^ 
de Cabo de Agua, comisionó af Cofeandánté - fendé las agüás se cónáúfeén sin afrásfefê ^^^^
éste, y," comó un animal que acecha .su presa, 
se colocó al borde del camino. Prestó atención cui­
dadosa hacia el Priébfe. y hacia el bosque. Todo es­
taba en silenció. En 1a selva nó. había nadie más 
que él, fe fiéfádíspüestá'ásáltar sobre la pequeña
[presa que, ingénua, avanzaba.,
P Por fin sé acercó/y Ravaud surgió ante ella.
-¡TomadJ iAhí tenéis pan y un poco de carné!
luya, con objeto de adquirir importantes dafes ! gué, con ñotab.lé' quebrantó dé lós valores á e | afmismo?ieL.io aue le decia* 
para la confección del plano que este distin-í estos excelentes terrenos. , ' .. í '  _ ,te n ía  miedo dé no éncoiífraros!
guido jefe levanta de aquella descónoéidaíre4| 3.^—Que. fe repoblación de Ips predios in - f  y la inocéfite criatura nó se sorpreridi'ó dé que 
glón. i IcultoS CUyá cábida exceda de iÜO hécíáreas'jf aquelfes manos criminales se .tendieran, deseosas
ElSr. Pérez de fe Greda lievába autoriza^- ! se reduzca por áhprá á lá tercera parte de su [hacia elfeí ' 
ción para visitaTUfi puesto francés. Acompa-!supeífici.e; á fiñ dé no privar de pastos á: Alá' —
ñado de un oficial de infantería', y de una pe-^flagá, qué tio los tiéne - - - = -  ̂  ̂-  ̂
queña escolta, atravesó el Múluya, en Guyalde Guádalmiédina y de _________
margen derecha era, esperado por, un oficial, qüe los própiétátipS festéii confófeeS cun ¡a¡ también esto fiara vos
fraucés y varios glnetes., ^  , r e
Según mis informes, lá entrevista no pudo^ Los prérilios á qué se refiere,el artícfitofcuar-f aativamente á sus manos llenas de comida y á la' 
ser más afectuosa. l ío  de la ley, consistirán en, una suma igual a i ' niña, que le sonreía tiernamente.
Invitado por el oficial francés,, el Sr. Pérezl vafet deía nianofe obra, v ' \ I —¿Qué bap^fe quérió coffiéis?:Nadi3 sabrá que
de la Greda se dirigió al campamento, de Ió e r- |, á.*!*—Que.se concedían tos b.eiieffelós .,dé, tosfyo os ip he d ^o . Si se apercibierari en casa,
te se designe.
Iluminación en el paseo central del muelle 
de Heredia y bailes en las casetas de las so­
ciedades y barrios. *
Día 16;—A fesfcuatro y media de la tarde, 
una magnifica novfilada en la qué tomará par­
te íMó/mo chico, en unión de otro diestro.
A las nueve: Segnndá velada.
D ía l7 .—A fes nueve dé la noche, primera 
vista de fuegos ártifiGiales en el sitio que se 
designe.
Iluminación en e l paseo central del muelle 
de,E[eredia y bailes en fes casetas de lásso- 
efedadés. y barrios.
. DJa 18. — Fiesta marítima, compuesta dé 
cucañas, concurso de natación y regatas.
Por la noche iluminación y baile en los si­
tios antes meficióiia,dos.
Día 19.—A fas siete dé la mañana recepción 
(de los botijistas que lleguen por la, .línea del 
ihjíéiré, dondé Ies esperarán las bandas dé mú­
sica. ' ■ ‘
A las cuatro y media: Corrida de toros de 
Muruvepor los espadas Bombita y Macha- 
quito^
, Por la noche: A las nueve, velada.
Día 20.—Segunda corrida de toros, con ga­
nado de Miura y los mismos diestros.
A las nueve: líumínadón en el muelle y baí-
Segunda vista de fuegos artifíciá-
de música interpretó los himnos^ nactonales/|iiió'sin pagadlos gastoá dé la’repoblación; he- al mendigo:;
escuchándose entusiastas hutras.
Se habían levantado muchos-arcos de folfe:  ̂
|e  que aparecían coronados con fes bandétas 
de las dos naciones.
El Sr. Pérez de la Greda fué obséquiadísi- 
rao por los franceses, quienes le acompañaron 
á visitar el campamento y sus alrededores. Por 
la tarde, cuando ebilustrado militar se dispo­
nía á regresar á Cabo del Agua, fué requerido 
por los franceses para que pernoctara en el ¡
jehos por el Estado y queel precio dfe'la cesiÓni:: —Tomad uvas. ¡Esto os quitará;la sedl 
voluntaria sé determine ¡iof el Cápííal amillara" f : Ravaud fes femó y. al cogerlas sp ésíreméció por 
tío, másél aumentó del valoir 'de las nuevas] que notó el cóntacto de la cárrie tibia y .̂delicada 
plantaciones preexistentes
raéhzárse las de répoblación,___ _ ______ , ,  „
én éiaeto dé toma de posesión, se tíará-.consi-|9*^f^^g®”L^®^j®^^ 
tar con toda clase de detalles cuanto Gontengaí comento si-contestó e lla -;  pero nada 
cada finca al p^ar éi|;twta deLpropietario ai í ^lás que un momento, porque mi papá me éspera. 
Estado.: , , , • r* ' ' —¿Está lejos tu padre?—preguntó^Ravaud.
5.“’—Que én la Junta provincial de repobía-l —a  un cuarto de horade aquí; Allá dondese hâ
las nueve de la moche Juegos
florales en el teatro. Cervantes y velada;
Díá 2 3 —Velada y á las once deMa moche 
gra.n trapa fifiál iluminada.
; Éste programa es susceptible de alguna'va- 
ríación; en ¡talcaso pondremos allector al cb- 
rriénte.




_____  _ _____ ... ______ noseú-
se s /| (JOs^rVatá Vi E; que spii íuiidadíBímríS las c;íná'de otfos> y 'ítiégo sé cubre todo con "corteza, 
Ó®tiüiones precedentes, y eSfe Liga le suplica-^ojg, y,tierra,. Se déiaij.sQlafiient.e algunos ágjujéros 
ui... iwü tome ett oara qué él viento pase y se le pone fuego como es
humea; cómo sabéis y según
:: .JOV-:-. ,,.ii [ f e f e o f . V , m u ‘
--íío; “ ..................... ' ,
Al día siguiente llegó el general Lyatítey.|TOn encarecimiento láS fstüáié y^as 
Enterado de fe presencia del jefe,español, de-lc|onsidewciSri; '' ‘ ‘ *'- rí^  - ’ :
■€i®l
De véñtá eu iodpé fes , Hoteles, Restaurant^y 
! DltíTíimfeós! Para pe(didos Emliio del Moral, Are- 
aáí, número 23,Má^ai
• Decíamos ayer... que el suicidio está ,á lá 
orden de! día. En una semana, poco más ó 
menos, cuatro personas han intentado , en Má­
laga cohtrasu vida.
El suceso tiene sus rarezas y misterios. Ño 
es fácil explicar por qué hay más suici.dfes en 
Unas éstácibries qué én otras, ó por qué séjiiá" 
tan algimás pérsorias pór los motivos más ab­
surdos e insignificantes. En el terreno religio­
so, es difícil saber por qué el mayor número 
de suicidas son protestantes, y él menor núme­
ro mahoraetánóSió, juáío¿;!y miradá la cosa ba­
jo el puííto de vísta de fe raza, ocurre pregun- 
fer pDí qué hay,en el Japón oefio veces más 
süicidqs qué pn Portugal, y por qué en Améri- 
cá hay qcho ó  diez veces más suicidios de 
blancos que de negros.
para paseros
Rara los juegos Florales
proporción de ciento cincuenta y ocho rpor ca­
da millón, mientras los eslavos de Rusia sólo 
cometen treinta y un suicidios por cada millón 
dé almas. Y todavía hay otro misterio, y es es­
te: ̂ P o rqué  los em igr^tes que llegan á un 
nuevo país sigilen suicidándose en éste en la 
misma proporción que eii su propia patria?
La opinión popular supone que ios meses 
másbbscurós ó brumosos del año y el tiempo 
nubladb y lluvioso,predisponen al hombre á 
matarse; se ha llegado á decir que por eso hay 
tantos suicidios en Londres. Pero fe opinión 
popular se equivoca en esto. Realmente, laf
Lema; «El llanto de Bélica».—Tema 19.—Un 
cuento.
Lema: «El Silencio de la Musa».—Téma 19. 
-sUn cuento.
Lehia: «Cultura».—Tema 18.—Soneto áM á­
laga,
Lema: «Ultimo Fauchelevent».—Tema 18,— 
Soneto á Málaga.
Lema: «¿Dónde está tu lealtad?»—Tema 4.® 
—Canto á la bandera.
Lema: «Más cerca de mi te siento, cuanto 
máshuyo-de tí.—Campoamof».—Tema 19,— 
Un cuento.
Lema: Es mas conveniente e! ejemplo que
proporción de suicidios sube poco á poco d es-( un millón de discursos,—Tema 19,-ün cuento.
de Enero á fines de Junio, y  luego empieza á 
bajar hasta fin dé año. Junio,es en todas par­
tes el mes de los suicidios, y Diciembre es la 
parte deí año eñ que menos personas se ma­
tan.
Atendiendo á las nacionalidades, entre los 
sajonés abundan lós suicidas más que en cual
«aagasaaMM
Noüdas locales
P r o te s ta .—A yer'se promovió fuerte es­
cándalo en el barrio de Capuchinos, á conse- 
. ,  ̂ ^ ^ , cuencia de haber protestado el vecindario de
qüier otro pueblo. Cada año se suicidan en S a-| la falta de agua en las varias fuentes que 
loate unos 324 mdivfduos por cada millón de I abastecen el manantial de San Teimo. 
habitantes. Dmamarca y Francia vienen des-1 _ e , obrero losé González
pués, con 227 suicidios cada una, por millón’
de habitantes. Sigue,ei Japón con 209, yin« r tn f f t . . 'í i i l ip j f i ! » : .  .Rtáii PhriiKíni F .-i^h ó o  iVoo, íuvo la desgracia de ocasionarseiQS países ifienós suicidás están Portugal; Es 
paña y Dalmáclá, cOn 24, y 14 suicidas por 
millón de habitantes respectivameóíe.
Ayer á las dos y media de la tárqe, el ancia­
no Francisco ’Hurtado Cipriano, domiciliado 
eh la casa núm. 139 de la Calzada dé la Trini­
dad, intentó poner fin á su vida, dísparándosé 
dos tiros én la cabeza.
Ai ruido de las detonaciones acudieron los 
vecinos, éncontrándose con el cuadró qué es 
de suponer.
Dado aviso al cuartel (de la guardia civil, 
acudió una pareja,la que, viendo que aun álen » 
taba el Hurtado, lo condujeron al Hospital cí* 
vil, donde faiiectó á ios pocos momeníos.
El juez de instrucción del disíríio de fe Aler- 
ced persorióse én el Hospital, insíruyendo fes 
dHi^ncias fiel caso é incáutándóse de la pis­
tola, que es de dos cañones.
El suicida contaba 66 años y era casado. 
Créese que los sufrimientQs de alguna do­
lencia crófiicá iq indjyi|$fon A ífiétarse.
Sr. Director dé El Popular.
Mi distinguido amigo y correligionario:
Anoche celebró una velada eí partido repu­
blicano de esta localidad, dedicada á 1a me­
moria de! nunca bastante llorado Don Pedro 
Gómez Gómez, jefe queridísimo que fué del 
partido republicano de la provincia.
Abierta la sesión por e! Presidente de !a Jun­
ta Municipal don Manuel DíazMoreno, des­
pués de una seniidísihia necrología, concedió 
la palabra á los correligionarios, y todos los 
que hicieion usó de ella demostraron e! cariño 
y respeto que siempre habían profesado al jefe 
qüéridisimo que jamás dejó de trabajar con 
entusiasmo por fe implantación en España del 
Gobierno de la República. Uno de los orado- 
;ies, él joven don Antonio Zurita dijo que 
en cada provincia fiubiése habido un jefe tan 
activo y éntíísiasta, ni ia nación sufriera tantos 
quebrantos; ni estaría el partido republicano 
tan dividido como hoy se encuentra, cuyas 
manifestaciones fueron muy aplaudidas.
El presidente hizo el resúmen, y después de 
ensalzar la memoria del extinto dijo que la me- ■ 
jor ofrenda que podía dedicarse á la memoria 
de D. Pedro Gómez Gómez es trabajar aho­
ra más que nunca por las ideas de que éi fu é 
valeroso adalid.
Terminó excitando á todos para secuüdar 
las iniciativas de ia Junta Provincial de Unión 
Republicana que preside Don Pedro Góméz 
Cliaix, quién á más dei honrado apellido, ha 
heredado de su padre un ferviente amor y cul­
to á la s  ideas de progreso.
6 de Julio de 1906,—E/ Corresponsal.
Ért ei taller dé velas d e , Antonio Gar­
cía! Amorales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
La Comisión Organizado^ de tos Juegos 
Flóráles ha recibido los siguientes trabajos pa­
ra el Certamen:
___ _  ^ ___ Lema: «La Libertad Genovesa».—Tema 24.
Otro problem abrioso envuelve el hecho de ] —Una obra dramática, 
qué josésíavos de bohemia, se suicidaban epI ' ”
una herida contusa, con pérdida de la uña d d  
dedo pulgar de la mano derecha, de pronósti­
co reservado.
Recibió auxilio facultativo en el estableci­
miento benéfico del distrito.
In f ra c c ió n .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han, sido multados tos cabreros 
Juan Pérez, Salvador Fernández, Miguel To­
rres, Francisco Maldonado, José Muñoz y 
Juan García.
D en u n c ia s .—La guardia municipal ha de­
nunciado á los conductores de los coches de 
plaza núms. 164,167, 184, 185,188, 189, 254 
y 322, por carecer de las respectivas patentes.
,4ccidentG .— En el esíabiecimienío de be­
bidas de fe calle de fe Victoria n.° 42, sufrió 
una herida en la mano derecha, con un vaso, 
ei dependiente Román Egea Martín, siendo 
curado en la casa de socorro de! distrito de la 
Alameda.
P lie g o  de  co n d ic io n es.—El Boletín Ofi- 
t ía /d e  ayer ‘ inséita él pliego de condiciones
I'
P o m i a g o  t s  d a  J u U o  d e  1 0 O S
CALENDARIO Y CULTOS
J U L i I O
í-una llena el 13 á las 9‘48 noche. Sol, sale 
4,43 pónese 7‘29. ’ /
E n fe rm as p o b res .—Por la autoridad res­
pectiva se han dado las oportunas órdenes 
para el ingjeso en el Hospital de las enfermas 
pobres Dolores Molina y Concepción Del-
12
S em ana  8 S .—DOMINGO
^n fo s  de hoy,—San Juan.Gualberto,
Santos de mañana.San  Anacleto, papa. 
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cister. 
Para ma/Iana.—Parroquia de San Pablo.
V^isita de inspecoión.—Enviado por el
ministro de Instrucción pública, llegó ante-
12 Julio 1808.—Al encuentro de los genera­
les españoles Cuesta y Blake, salió de Burgos 
el mariscal Bessieres, con la división Merle 
completa, con la mitad de la de Montón y cor 
la división Lasalle, que componían un t ^  
de más de 16.000 infantes y más de 1.500 ca 
ballos, hombres casi todos veterano»y\ia 
habían combatido en Austerlitz y en Friédl^d 
Sin embargo tuvo Cuesta la arrogancia dejue-i 
safiarlos, contra el dictamen
atacarlos por el camino de Valladolid.
12 Julio 1813.—Desamparó el general París 
á Zaragoza, al tiempo que Mina y el coronel 
Tabueaca con sus tropas, se disponían, á aeo- 
meteíla, dejando solo 500 hombres en la Alja- 
feria, y llevando consigo largo convoy de ca­
rruajes y acémilas. La población se iluminó y 
un inmenso gentío transitaba con gran júbilo 
por las calles. Poco después, en el mismo día, 
entró D. Julián Sánchez con sus lanceros.
____    yvoluñtfrade  ̂ - . .
Blake, pues creía que los enemigos venían á ituado en el artículo 272 del Código civil vi-
ayer á Málaga el arquitecto inspector de la 
primera zona de construcciones, D. Ricardo 
Velázquez,á fin de inspeccionar el edificio que 
ocupa el Instituto general y técnico.
El Sr. Velázquez visitó ayer el mencionado 
local, encontrándolo en estado ruinoso.
Hoy marchará á Madrid á dar cuenta al mi­
nistro de la urgencia de las obras.
A sociac ión  de la  P rensa.—Hoy á la una 
de la tarde celebrará Junta General ordinaria 
la Asociación de la Prensa.
S a lidero .—En la calle del Cañuelo de San 
Bernardo existe un salidero de agua de Torre- 
molinos, cuya reparación urge.
M atrim o n io .—Anteanoche se verificó el 
enlace matrimonial de la simpática señorita 
Dolores Puente Fernández con el joven don 
Brígido González Jurado.
eseamos felicidades á los desposados, 
b a s ta  v o lu n ta r ia .—Por acuerdo del 
nsejo de Familia del menor don Ricardo 
Bonilla Jiménez y en armonía con lo precep
Ha sido admitida ía renuncia del cargo al maes-' P a s t l I s a e l ^ I S
tro de la Oaleta (Vélez-Málaga) á D. Pedro Martí-j 
nez Castillo. Ú®  ®2dÜ9t®EieIa!8
Doña Angela de la Lluvia se ha posesionado de 
la escuela de niñas de Marbella y don Antonio 
Mejías Fernández, de la de niños de Alpandeire.
De M arina
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Peñón.
Idem «Torre del Oro», de Sevilla.
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Bagaes despachados 
Vapor «España», para Cartagena.
Idem «Torre del Oro», para Almerj;̂ .
Idem «Aurora», para Ídem.






DIA 11 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 761,61. 
Temperatura mínima, 20,4.
Idem máxima del dia anterior, 26,L 
Dirección del viento, S. S.E. .
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, tranquila.
Total. . . .
PAC30S
Instrucción pública. . . . .
Suscripciones. . . . . .
Estancias en el Parador de San Rafael. 
Pintura para el cementerio de San Ra­
fael , , . . , .
Encabezamiento de consutnos con la 







Existencia para el II. 2.703,81
Igual á . . . . . . 74.806,45
El Depositario municipal, £als de Messti. — 
V.* B.®; El Alcalde,/üan Güí/árrez Büc/io.
L a n a j a
Médieo-OeuMsta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab inete  de O p tica
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil. ,
Cristal Isoméirico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso. ‘
Horas de 10 á 12 y de 2, á ^
Delegación de Hacienda;
F á l i H o %  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de corchó  
Cápsulas para holellas, planchas pára los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
para el concurso público al objeto de arrendar 
directamente por la Hacienda los derechos de 
consumos y ¡os recargos correspondientes á 
los municipios, no arrendados, que son asimi­
lados á capital de provincia y deben ai Tesoro 
público el importe de dos trimestres ó parte de 
ellos de sus cupos. j
E n  la  m a y o r  m ise r ia .—Se suplica á las 
personas bondadosas socorran A una familia 
habitante en la calle de la Yedra fnúra. 11 (ba- 
rrio de la Trinidad), que ha disfrutado buena 
posición y que actualmente se halla en la ma­
yor miseria, encontrándose la mujer enferma 
de gravedad.
U na in fo rm ac ió n  v a r ia d a .—Interesantí­
sima es la información gráfica que el Naevo 
Mando de esta semana públiea, abarcando 
cuantos supesos de interés se han producido 
en la semana anterior yel principio de la actual: 
la ¡naguración de la estatua deJCastelar en Ma- 
* id : notas de residencia de SS. MM. en la 
Granja; la función en honor del maestro Chue­
ca; la Asamblea catalanista en Manresa; las 
regatas de_ Valencia; la organización de la po­
licía española en Larache; los pensionados en 
Koma; la inauguración de un Dispensario oto- 
rino-laringológico en Barcelona; el entierro 
de la superiora del Asilo de Lavanderas del 
Manzanares; la conmemoración del 7 de iulio-
el debut, del famoso -̂----------" ’
una _  _____ ___
ejerci cios militares, y otra porción de eíios que 
serm largo enumerar.
T o d a v ía  no  es  tiem p o .—Por ségundá 
vez ha sido deiiimcíada á la alcaldía lá caáa 
numero 9 de ía calle de la Trinidad, que se en­
cuentra llena de barro desde la inundación de 
Septiembre, sin- que su propietario haya pro­
curado limpiarla. -
Dice parte de ía guardia municipal que la 
mencionada casa se halla convertida en un fo­
co de infección, despidiendo olores nausea­
bundos, perjudiciales á la salud pública.
O ab a ile ría .—La guardia civil ha rescata­
do, entregándola á su dueño, una caballería 
fiuríada el 8 de Mayo último del cortijo de 
Pimpollos, término de Los Barrios (Cádiz), 
propiedad del alcalde de aquella villa,don Ma­
tías Domínguez Sánchez.
El semoviente, que se hallaba en poder de 
Antonio González Sánchez, lo adqúirió este 
en 310 pesetas, recibiendo la correspondiente 
guía, al gitano Antonio Santiago Cortés, ve­
cino de Tánger.
V ia  e x p ed ita .
gente se saca á la venta en subasta voluntarla 
:por la suma de tres mil pesetas, la cuarta parte 
proindivisa de la casa húmero veinte.yustís 
¡moderno sita en esta ciudad y su ífaT l^ncha 
de Madre de Dios, cuya superficie total mide 
108 metros 66 centímetros y 76 milimetros cua 
drados.
El pliego de condiciones y los títulos se ha­
llan de manifiesto en la notarla de don Fran­
cisco Villarejo y González, en cuya oficina 
tendrá lugar la subasta el dia diez y seis del 
corriente á la»dos de la tarde.
E m p re sa r io .—Ha llegado á Málaga el 
empresario de la plaza de toros de Linares,
D. Alfredo LIopls.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, despachando expe­
dientes de quintas.
Regreso. —Dentro de breves días regrésa- 
rán,á Málaga Jos señotes marqneses de, Vál^é- 
cañas.
C uen tas m n n íc íp a les .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas del Ayun­
tamiento y ejercciios que se expresan:
Campillos.—Cuenta del ejercicio económico 
de 1883 84. .
Cuevas Bajas.—Cuenta del ejercicio econó 
mico de 1867-68.
Estepona.—Cuenta del ejercicio económico 
de 1868-69. I __
Ayer const!ti.yeron en la Tesorería dé Hacienda 
^ {dos depósitos de 2.800 pesetas cada uno,don ÍAnto-
V ao an tes .—Se encuentran vacantes la s ; ni© Baena Gómez y don Juan Fernández Ramiro, 
plazas de veterinario municipal de Algarrobo para optar á la subasta de las pbras de terminación 
y secretario del Ayuntamiento de Pizarra, de­
biendo proveerse en el término de 30 dias. » . . . -  -
S u b a s ta —-El día 8 de Agosto próximo se j V  _
verificará ^  el Juzgado .instructor dé la Ala- I Por la Dirección general de ía Deuda y.Clases 
meda la subasta publica de la casa n.® 12 de l a : pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
calle de Fueníecillas, apreciada en 49.435 p e - ,ir Doña María Dolores Fernández Vicario, doña 
setas. i Josefa,'don Luis y:don Antpnio Fetrnández Reqtie-
' Operaciones efectuadas por la misma el día 10: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero...................... ......
Alcantarillas. . . . . .
Canalones. . . . . . .
Consumos saldo Julio . . . .








FABRSCANTES DE ALCOHOL V/NÍCQ
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘ñO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litros; Secos de 16 grados 19(M á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde Optas, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
Tam M éss se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
B isex*ito]p£o«' A l a m e d a  2 i
S U O £ S O R £ S  D 3S  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
Almaoém de .música ó instrnmeutos
Oran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjcroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . O o m p o stü ra s  y  r e p a ra c io n e s
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Turrón de Valencia,mantecado, leche merenga­
da y fresa. ^
DESDE LAS DOCE
Granizado de café. Avellana y limón granizado.
Francisco García
B ic ic le ta s , M o to c ic le te s
A n to m év ile*
Depósito de Iqs renombrada» y 
marcas M^nderer y Naumann. J
Faroles Riemann y toda clase de* 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á la» 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S
24̂  A lam eda 24
Café y Restaurant
LaXo|»a«-Joisé Mápques Gálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
72.102,641 tarde. De tres pesetas en adelante> á todas horas
Por diversos conceptos Ingresaron ayer éá la 
Tesorería de Hacienda, 81.165j80 peséta{5. :
Por el $r. Delegado de* Hacienda han sidb dfepía- 
rados cesantes los expendedores ambulaj^¡_lié
billetes de las Administraeinnes siofiilentesT*^ill t   l  i i t cio  iguientes:
Dé la Administración de Lotería número 5 de la 
capital, Federico Córdoba Sánchea, Antonio Mu­
ñoz Moreno, Miguel Alba García, José Moreno 
García y Manuel López Jimetta.
De la Administración núm. 2, Antonio Gutiérrez 
García.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda ,clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de Sán Telmo, (Pasillo de 
la:Parra.) . ‘ ______
F F i c c l b ^ e s m ^
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultur 
de Valencia y lá Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento 
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón 74, Valencia. «» r t
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
Servicio de ia tarde
Bel Extranjero
de los trozos segundo y tercero de la sección pri-j^ipeño,.panadería, barrilería, vinagreífía, ira 
í raerá déla carretera de Péñatrübia ála e s t a c i ó n v e n c a l l e  Mármoles.
11 Julio 1908.
X>e iSfan PetOFébupgo
La situación de Tabritz es muy grave.
~ Ko h n .4 > I revolucionarios se defienden en el ba-
«í® ;*»ercurlo metálico puro, f rrio de Nuavana Rohum, por ló que se dispusocompletamente extinguido por medio de ^P r̂ato j qug ]q gfiíiigffg ]q {jQmhafHgofo :
movido por motor eléctrico. í ^ r a» j  .
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de ? al cónsul de Rusia
N. Fránquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales del imperio que*farmácias. y j  v |  abandonaran el barrio.
R e  yieniá
La cámara de diputado?, aprobó el proyecto 
de ley referente al aumépto de Jos reclutas de 
Pandwer, cuyo cupo se .fija sn 4 .^ 0  hombres. 
......Re.B^líii:,:v .
El almirante, Koester ha aceptado la presi­
dencia de la Liga naváliilemana.
I9e Tánger
comunican de Colombechár qué según da
Se úlqnila>n
Almacén y solar, propios para riegacío de vinos |
l>e BUbao
Ayer llegaron á esta capital varios zíngaros 
que exhiben un oso y una mona.
Mientras trabajaban ambos animales, diver­
sos niños molestaron al oso, que enfurecido 
se arrojó sobre uno de los pequeñoelos, des­
garrándole el muslo derecho.
Be Madrid
Informarán en el núm. 69 de dicha callé.
Callicida P izá  Extiroa ráoldameiitp «sin y huérfanos del oficial cuarto, que fué de
r®nies,riofoX/ ^
w „  í«9®"venientes de emplastos y de puán don Domingo Pey 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi-) D^ Antonia Pozo Tovamela, viuda del capitán!
dolor ni molestia, 
motiva los ey Martínez, huérfana del ca- v Lloyet, 833,33 pesetas.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COM PAÑIA, 7
Recomendamos ál público que visite esta Casa 
I antes de hacer compras.
don Antonio Risco Fernández, 625 pesetas.ficado, 1,30.
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De
positario en Málaga: B. Gómez. |  Por la Administración de Hacienda ha sido
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos el fifíxfr ̂ P^’ohado el reparto de la riqueza rústica y ur- 
Sstomacal de Saix de Carlos. i pueblo de Salares.:
Uxtrem eño» Granada, 66 ............ ..... ......
Extenso surtido en jamones de todas las re- i Málaga e f retiro''dé* 22,50 pesetas'^al m^á 
glones, embutidos de Candelario. Riojana, uno «¡e los guardias civiles Miguel Escalante i-me-1 DMcrri-tíP nnr 
Rondeño. Salchichón de Vích de diferentes Félix Lefanza Ortega y José Martín Anaya. ,  ̂tración
marcas. Carnes frescas de vaca,~tcniora y oof-?" «
do. Servicio á riomicUio. |  A l m a c e n o s  d o  T o j i d o s
Compañía, 7
tos facilitados por los indígenas de AzicH 
unos cien merodeadOrés marroquíes ocupan 
Elkorrima, proponiéndose atacar el ‘Higiene y economía consigue el que cómpra ca- í S i ,  ̂  9] . ̂ pnvoymas de hierrp. . , ^  |  9 ue se; di,n̂ ^̂
Ama de llaves
Se necesita una de 35 á 45 años, sola, que goce 
de buena salud, educada, bien récomendada y que |
Se adoptan grandes précáuciónes para el 
paso por este territorio, á fin de reprimir toda 
tentativa de ataque.
B e  Roma
La prensa, socialista hace comentarios acer­
ca del viaje dél zar á Roma. «tros no.
publica Avanti,
FELIX SAENZ CALVO
- d e -
Las principales ventajas que ofrece la com­
pañía GRESHAM se especifican eon amplitud 
en sus Pólizas, redactadas en castellano, con
claridad y «sin contener conceptos^ dudosos»í | es sin duda ía casa que trabaja Ja pañería en 
por tánto sus condiciones no pueden dar lu- mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
gar á interpretaciones de las que surgen cues- surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
tiones ó diferencias, conociendo siempre el en adelante.
Asegurado cuales son sus derechos y obliga-1 En alpacas negras y color surtido completo, 
clones. I Variedad en batistas desde 30 céntimos metro.
BxtgFases para todas
elases de maquinaria
M o l i n a  L a r i ó  M . — M á h g a
, ^ O I, C e r v e c e r ía  d e  J o s é  E s c o h a r
Ef/f Andalucía, calle Marqués d e « n o v e d a d e s  en driles para ^ ^ r ¡ p a s a je 4 e H m d ia (e s q ü itm á c a U e S a n ta l^
Cerveza de id marca la Estrella de Qiión
Granada, 86
Es donde se venden Jos colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de 
A Díaz. (Frente á El Aguüá).
Sección especial dé esta casa, artículos blancos 1 „  erveza de la arca la streM 
en toda su escala. Tocas blondas y tules pará tra-f , ^ 53 céntimos de
jes y velos. ’ ;|ifánsito, á 45 céntimos litro.
*”®î can0 Gaona;jdo para el pañuelo, baño y toileíte íntima7 el 
conducción |de maderas por el Tajo; los Agua Colonia Orive. Los cursis gastan perfu-
mes bastos y chillones. 3 ps. frasco. Garrafón 
4 litros, 16 ps. Droguerías/farmacias ó perfu­
merías. ó estác|6nes franco,.pidiendo Bilbao.
lona, i; ■ SASTRERIA
I Se confeccionan trajes á precios reducidos, y en I tiempo muy limitado.
El mejor perfume, más elegante y distinguí  ̂ — --------------------------------- - ------------ -̂----
Botellas, de un l [4 litro docpriá ptas. L75. 
Ayisandó se mandan á domicilió.
Bbtelíás dé li2litro, tapón corcho, ptas. 3,50.'
-Los Jefes de Estación y
X iuea de yapepeiB eepi*eos 
Salidas fijas dél puerto de Málaga.
De la provincia
A ¿b JikMÍ Ji». A  iá ai A .tte SB J
' n , 
feí
El vapor trasatlántico francés
AlgérleA nívorgaH o.—Nuestros correligionarios, 
ci?co Calderón, D. Andrés Ortiz. D. Antonio
Ramosy D. Francisco Cantalejo, y D. Antonio | BI vapor correó fráncé»
Gómez, en nombre propio y en el de Jos de- B im ii?
más socios del Circulo Republicano de dichá ÍÉgmñi de estcDuerloei dp-Tftiinrnam'MAiitíB
Marsella y con trasbordo para
del actual celebraron una sesión dedicad? á los puertos dpi Mediterráneo, Indo-ehinai lapón. 
ia memoria del que fué dtesidente honorario ¡Australia y Nueva Zelandia, 
del expresado centro,; D. Pédro Gómez Gó-I 
mez,-tributándole entusiasta hbménáie de ca-i Sl vapórtra^flánfi^^^^ 
riño y respeto. j I t a l í e
En otro Jugar de éste mismo número Jnser- este puerto el 23̂  de Jujio , para ¡Bahía,
se
Balkanes. 
B e  G o n s t a n t i n o p l a
El sultán ha conferido el gran cordón de la 
orden de Osmaine á los generales alemanes 
Pjeffen, Guévén y Buthler.
JEN© F a u í s
Dice Le Matin que las noticias publicadas 
por la prensa de Berlín refiriéndose á la acti­
tud de la prensa francesa por los recientes 
ataques de los periódicos alemanes contra 
Francia, con motivo del incidente de Azemur 
no ha modificado lá cordialidad de relaciones 
entre ambos Gobiernos.
3e preparan, aconteSimientos en demostrá- 
ción de que dichas relaciones no se han alte 
vado.
''  ̂ D e B u a í a - i : '
Cqmunicah de Duala (Guinea española) que 
él Gobernador general se internó hacia el nor­
te de Balá, con objeto de pacificar aquellas 
tribfls, varias dé las cuales ¡|é tendieron uáa 
émboscada, eri la qué resultó herido;
í;D0¡Faa5,;:':,  ̂ ' '
, Ha marchado á Fez la miehalla/ cuyo con- 
tingente-os bieqescaso;
. Otra niehalla ácampá en ios alrededores de
,’cahileños destituyeron al 
caid haffidista« ■ -
- / 1 M á s  d e R a F i á ' ¡  '
* t-os contratistas y maíéstrós acordaron la 
suspensión progrésiva de Jas obras de des­
monte, á causá dé la sitüációh Creada por las 
y |a anarquía en -,
11 julio 1908.
JDe huelgas
, Un despacho de Logroíío recibido en el mi­
nisterio, anuncia que continua el paro general.
Los obreros rechazaron el arbitrage que 
proponía el Gobernador.
Esta autoridad prosigue trabajándo para ha­
llar una solución al conflicto.
S-a dirección de Carahineros
Asegúrase que el miércoles irá Primo de 
Rivera á La Granja para poner á la firma del 
rey el relevo del general Franch, actual Direc­
tor de .carabineros, qué, cómo se recordará, 
sucedió en el cargo á Ochando.
- Para sustituirá Franch se indica á Marti- 
tegui.
. Preguntado Laclerva sobre el relevo de 
EranCh, .cpnlestó que nada sabía.
. , ^ e  l^a G ran ja  
.El rey Jia suspendido el proyectado viaje á 
Madrid para jugar al polo.
Firm a
■ El ministro de Foijiento ha firmado una dis­
posición, incluyendo en el plan general nume­
rosas carreteras, entre ellas una de Archidoná 
á Villanueva del Trabuco y  otra dé Torrox á 
la de Málaga á Almería, y  prolongación á  
Cómpeta. /
consejo dió lectura hoy Bustillo á los 
Siguientes créditos:
Uno de 300.000 pesetas para el pago de via­
jes á diplomáticos y cónsules.
Otro de Gobernación, importante 300.000 
pesetas para el socorro de los damnificados; 
por las tormentas del mes anterior.
También se leyó un proyecto autorizando á 
Ferrandiz para subastar el dique flotante dé 
Subic, que se encuentra en Mahón. 
Coneurso
A propuesta de la Cámara Agrícola de Se­
villa se organiza un concurso de maquinaria 
para la elaboración del aceite de oliva.
Podrán concurrir todos los fabricantes na­
cionales y extrangeros, teniendo presente que 
las instalaciones deberán estar terminadas para 
el 17 de Noyiembre.
Se proporcionará á los expositores el terre­
no que necesiten, siendo de su epeaía la edi­
ficación,
Además sé facilitará la aceituna para los en-: 
sayos. •
Formarán el jurado el Jefe de Fomento, que 
es á la vez Presidente del Consejo de agricul­
tura, y  dos vocales de este organismo: el pre­
sidente y dos vocales de la Cámara Agrícola 
de Sevilla; el idgeniero jefe de la región; el in­
geniero-director de lá Granja de agricultura do 
Jeréz; y el ingeniero agrario.
Casq. de concurrir él Director general de 
Agricultura, presidiría el acto.
treJos obtefos.
De La Granja
i' I niodifícacio¿3 ” ’̂9Ístériáíi!
¡(^ ic^des .a í^ a c é iy s  .dia téJídoA
Depósito de Bobadilla han eñvia’d'o aÍGobier-ÍArmmbadSóálétm1no d i r i g íno civil el telegrama siguiente: m  -----.
«Verificado transbordo los trenes 21 y 2,sin 
novedad.
Salió el primero con cincueata y cuatro mi­
nutos de retraso y el segundo con una hora y 
veintidós minutos, quedando encarrilada má­
quina 187, que descarriló en la aguja de en­
trada banda Gobaníes á ías 17 y 15.
La vi.a queda expedita á las 17 y \^.—Roca\ 
y Solero.*
P osesión .—Se han posesionado de sus car­
gos de agentes de vigilancia para la represión 
del contrabando de cerillas fosfóricas, don 
Santiago López Roncallón y don Juan Galeote 
Campos.
De G ran ad a .—Procedentes de Granada, 
han llegado á Málaga, don Rafael López Sáezl 
y familia.
P eriód ico .—Ha reanudado su publicación 
e! periódico quincenal Progreso y Cultura.
M úsica  en  la A lam eda .—Esta noche no 
se exhibe el cine establecido en la Alameda 
Principal.
De 9 á 11 la banda de música municipal eje­
cutará un buen repertorio.
O breros lesionados.—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
fridos por los obreros Manuel García Alamos, 
Miguel Ruiz Torres, Francisco Diaz Durán, 
José Infantes Piédrola, Galo Martínez Dora, 
José Benitez del Aguila y Manuel López Gar­
cía.
M u lta s .—El Gobernador civil ha impuésto 
multas á varios vecinos de Alameda y Humi- 
padero, por infracción de Ja ley del descanso 
ilóminical.
tamos lá reseña de dicho acto que' nos remite Janeiro, •Satltos,Mohfevideo y Buenos Alteé)
el córréspónsal. ¡ ŷ con conódralemo directo para J âranágüa  ̂Fló-
SUS
í rionapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordó en Rio de Jáneiro, . 
Asunción y Villa; Concepción , con trasbordo en 
I Montevideo,j^ara Rosario, los puertoMe la rive­
ra y lós déla Costa Argentina Sud y Punta 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Are.
dias el vecino José Bandera Santos.
Para realizar su propósito se arrojó por 
una cantera de 15 metros dealtura, sufriendo 
la fractura de los brazos por diferentes sitios 
y hemorragia interior, que Je produjo la muer­
te en el acto.
Avisado el juez instructor del di8trito,sepér- 
sonó en el lugar del suceso, ordenando el le-1 é
vantamientoy condudón del cadáver al Ce-1 ««S®©
menterio del pueblo, para practicaríe laáu -f
topsia. > BfepMlaHstaen^enfermedades dela m8trla,:par
Ignóranse los mívües que Impulsaran le  LA ESTRh i .
suicida para adoptar tan extrema resolución. 1 Y APOLOS ESTRE- U
/  pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarte 
Barrientes 26, Málaga.
ARTÍCÚLOS p a r a  SEÑO
Lanas fantasía, sedas, gasas, tulesi vestidos 
á media confección en tul negrós alía’nove- 
tlad y úe batistas Bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Pluiheties Bordados 
inglés,y relieve. Mantillas de Blonda v oáño- 
lériá de Manila, '
A rm as.—La guardia civil de Benahavis,! 
Ojen, Ollas, Campillos y Alfarnaíe ha deco-| 
misado siete escopetas por carecer de licencia I 
sus respectivos dueños, n |
Sscándalo .-E n Alhaurín el Grande promo­
vióse fuerte escándalo á conseciiencia de 
haber disparado un tiro al aire en la calle de 
los Molinos, el beodo Andrés Cansino Perea, 
por lo que fué detenido y puesto en la cárcel 
á disposición del juzgado municipal.
R esca te .—En una era situada en el partido 
de Guaja, termino de Guaro, ha rescatado la 
guardia civil 160 gavillas de trigo proceden­
tes del hurto por que se instruye causa con- 
I tra Ana Gómez Vázquez.
O ister, 8 , p,iso p r in c ip a l
MADERAS-
De Instruceióa pública
n i jo s  d e  P e d ro  V á Ils ...M á ia e a ,
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. W
.1-  de maderas del Norte de Eurollde América y del país. «wBuroija,
Fábrica de^errarmadera8,calle Doctor Dáviia. 
Dáviía (antes Cuarteles), 45.
_ de los Montes
xn ^^^70 7, esquina á Santa María 
Vino hnto .suprior una arroba. . pea«as4 .
Botella de 1 llt,o
Id. de 3j4 litro . . . . .  * !
P^estra p ro p ie -fe o re sS
taria de la escuela de Arriate, doña Clemencia 
Lardón y Sánchez. v«
ha tomado posesión don Daníél Euéuo 
Villoslada, dé la escuela de Iberos (Velez Málaga).
No olvidar las señds, Molina Lario
ARTICULOS DE OCASÍON 
Céfiros novédad para camisas y vestidos. 
Sombreros de pája últimos modelas. , ;
* IT JoIio'JÓOS.' 
Q e M e m i 0  ^
mora joven ijr hermosísl^^ 
ün rico comerciahte miisulniáo, fugóse dél ‘do­
micilio copytfgal,.en.el que grandes tor­
turas, marchando, á solicitar él amparo de su 
amante, apuesto tnorO que quiso adriiítíflá, 
I por lo que tuvo qué refugiarse en la casa de 
una amiga, donde fué recogida,
. El ^n^ido avisó ’á la policía y  ésíá halló, á 
la infielfugltiva, que quedó depositada eri eí 
domicilio del teniente, de la guardia civil 
r Mientras prestó declaración en lá oficíriá in­
dígena del Gobierno militáf, enorme gentío 
estacionóse á lá puerta dél edificio para cori- 
lempláf sri geníüéza y ricas vestiduras. No 
füé posibles los cüri080S.yerle la cara, porqué 
la llevaba cubíéfía.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin CofflpéienCia OOr su calidadVpreeios, Joá 
:íienecoRstaníementeón existencias.
Acaba de reclbirsé un completo surtido en 
tiras bordadas alta nóvedad.
Gad| día íienért rilayoráceptacióri los córsés 
matea francesa forriia recta, Cuyo esclusívo 
dépósitp está á carigp deesta casa.
P A H A  B A Ñ A t l S E  É N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. ¡ 
Temporada desde 1.” de Julio al 30 de Septiem-' 
bre. ^
SE VENDE
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis­
ter núm. 8.
Se aiqnil»
‘^e“”'n » i 5 ( t a i t e r ) j m ^  $n l«, calle „a „ o < ,20i|
los musulmanes.
Hay gran cúrlosidad por conocer ia résolú- 
ciüu que las autoridades adopten en este 
asunto.
. ^ G p á ig ifd f ifp  d e  ecoíoieiiiía '
En; OI salón del Ayuntamiento celebró su 
sesión de clausura el Congreso local deeco-r 
nomíaj presidido por el Gobernador, á , quien 
acompañaban en Ja mesa el presidente de; la 
Asociación del trabajo y el alcaide.
Después de varios, discursos, diósé cuénta 
delr proyecto relativp á la excursión á Berlín 
de treinta alumnos, ,
De Castellón
Prosigue sin.solucionar la huelga que sos­
tienen los azulejeros;
Entre los obreros reina efervescencia.
De Barcelona
E x p ro p ia c ió n
Hoy fué pagada la expropiación de cinco 
casas para eL ensanche Intetior, importando 
el, total valor 553.898 pesetas.
E l «Oataiuga»
Primera salida
Hoy salió de sus habitaciones, por primera 
vez después del alumbramiento, la reina Victo­
ria, paseando pqr Jos jardines acompañada de 
don Alfonso y doña Cristina. '
Gracias
A poco de llegar á esta población el señor 
Vadillo visitó al rey^reiterándole la mayor gra­
titud por el interés que ha mostrado durante su, 
enfermedad.
En automóvil
A las^bpairo de la tarde el rey y su séquito, 
ocupando ciricc automóviles, marcharon al cas 
tillo de Pétlraza.
, Misa ■' '
MáfiáíiS se dirá en el Oratorio la misa de 
Purificación,
Partida
El rey jugó esta tarde Ja partida de polo que ■ 
se suspendió ayer á causa del mal estado del 
terreno.
*B1 ¡Liberal»
- También El Libeial s t  ocupa de la situación 
del Gabinete. ■ ^
' Aün suponiendo—dice—que Maura lograra; 
Salyar las dificultades con que tropieza en lo " 
que respecta á la corona, tendrá, no obstante.
El suceso ha producido grán revuelo e n t r é ‘̂ suporable 9bstáculo en el Congreso,
Ha zarpado con rumbo á Cartagena el cru­
cero Cataluña, ■
puesto que no existe acuerdo entre las mino- . 
fías y el Gobierno en cuanto concierne al mag­
no problema de la Hacienda municipal. / 
La «Gaeeta»
El diario oficial publica hoy las siguientes ; i  
disposiciones: ■ '-t
Autorizando á Primo de Rivera para reali-v  ̂
zar el pago de los derechos arancelarios de j 
veinte ametralladoras y material de guerra; f " 
contratado en el extranjero.
Exceptuando de las formalidades de subasta 
la fabricación de papel especial destinado á  ̂
la impresión, numeración y encuadernación deá 
los títulos de la Deuda amortizable al cuatro^! 
por ciento. a
Anunciando varias vacantes de cátedras. 
Ordenando que se realicen por administra­
ción las obras para reparar el camino vecinal 
que conduce á Facinal, desde la carretera de 
Cádiz á Málaga, y las respectivas al camino 
que desde la misma carretera conduce á Za- 
hara.
Anunciando las vacantes de varios Regis-^ 
tros de Ja propiedad. S í
De-vapaiieo ' ■ 2
El venidero día 20 marchará López Domín­
guez á San Sebastián, donde veraneará.
S i i i i f  J 'á iiiis
Buave puíganto, siem pre  
olon tolerado y  de aeolón 
pronta y  repiilare
Bxeelente por gente por la  
seguridad de sn aeeidn y por 
su tolerancia. ^
Mmm
U n  tesoi o de la naturaleza, 
reputación universal.
Bxcitaeidn
Cpmentando las noticias de Dualia, südo- 
la mañana, que ante ios 
hechos denunciados, Allende abandonará el
B e  Tortosa
silencio, por que precisa que el Gobierno dica 
en lo que respecta á la sltua-
Virgen de la Cinta.
riiín sima-1 „  S a n  S e b a s t i á n
ción d e G u t o  I Con tiempo duro se corrió la primera rega
i m p a r c i a l »  ¡ta^ ílísputándose la copa llamada de entrenaDice^Ellmparcial: Ni el debate sostenido I n^ento. ^ ^maua ae entrena
para La llegada á 'la  meta se verificópara tratar de la Hacienda municipal dieron i orden:
I t e f  la reliquia enviadas La Oranja. 4  la a d q i S  
recib éndoiaen la estación el alcalde, el ele: Ferrándia da lectura á un S i t o  mn^ 
ro y la cofradía de la ire   l  i   fcando la o m a í S S , ?  “" Z 5 Z S ?
a y Ofro.relativo i Se sacan 4 concurso los servicios, en Igua-
hnílnnic y compeíei?cia de atri­
buciones de los tribunales de la Armada,
y  p re g u n ta s  
Komero denuncia irregularidades rnmí>fiííi
l | --—-•w-.-s. mm ww«awMAÔ  ̂ IVO OCl V lV.tV/9| Vll icUCl**
les condiciones para todos los licitadores, y
por este
tér- Primero, balandro Corso; segundo. Dios 
f¡ve  á Ja^reina, propiedad del rey; tercero, 
Afea, del Club de San Sebastián, "
Se retiraron algunas embarcaciones por ha 
ber sufrido averías.
orientaciones que permitan vislumbrar el 
mino de la cuestión parlamentaria.
generalmente, que los horizontes 
despejaránse en breve, pero á pesar de estos 
optimismos la solución aparece llena de difi-
cuitducSft
„ Llegada
Hoy llegó á esta corte el capitán general de 
Baleares, don Ricardo Ortega.
Riua
■ v l |  ';co“m '̂  "“ '«hó el v a p o r >
de París, quien antes habitó en la calle del |  El capitán del
De Ceuta
^ En punta Sirés encalló, á causa dé la  nie- 
bla, el vapor inglés Bladerren, que procedía 
de Cardiff, cargado de carbón para Constanti- 
nopla.
en las minas de Almadén?"'"'*”"''" 
informarse,
^ Ferrándiz le facilite una lista 
completa de los naufragios del Larache.
á Besada á que asista á la inau­
guración de las obras del puerto de Huelva
o b m sT l mlsm"!“
♦ n r ? n f q u c  SUS deberes -parlamen- 
tarms le impidan asistir á la inauguración.
I Martin Vázquez encarece la necesidad de 
í u n t r ^  inspección á la citada
f/v virtud de cuanto se estatuye,
ios de Argelia, Marruecos y posesiones espa­
ñolas del norte de Africa.
Se crea el impuesto de una peseta por tone- 
ada en navegación de altura y se concede 
*ranquicia arancelaria para la introducción de 
pesca, también de altura, por los españoles
tos nacion^^  ̂ produc-
Estado de don Carlos
/ El marqués de Tamarit facilitó á los perio­
distas que asisten á la sesión del Congreso, el 
guíente íe le g f^ a  de Milán, recibido por 
Vázquez Mella: Gracias de todo corazón por I 
vuestro interés; estoy perfectamente. Carlos. * 
Eeetupa de proyectos
d 6  C a r b O í l G S ! s oc om de la calle del Cerrojo.’ 
V, ^  «mencionado establecimiento benéfico
Vegetales, Artificiales y  Minerales ¡ médico, don José Troya y el practicante se- 
Toire del'Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-> ^ j  cliraron á Manuel Domínguez una'
■tetida s^uada en la reglón parietal derecha,
con salida del proyectil por la izquierda. 
aíaIT"? ? gravísimo estado en que se haliaba, 
dió-e aviso á la parroquia inmediata, acudien-
ai herido.
Este falleció á las cuatro de la raadruga.da, 
después de ocurrir ei suces’o.
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . 
Carbón quejigo superior, idem . . 
Carbón de París, Idem . . . . . *
Carbón para máquinas de vapor. Ídem * 
Carbón para fraguas, idem. . .
Cok, idem . . . . . . .










precios convencionales. Ventas al » á la casa de socorro el Jefe de Vi-
«cía Sr Suárez, el agente Sr. Soler y va--
Ferrándiz leyó en el Congreso los proyec­
tos que se relacionan: ^
Rosario numero 13, casa de Manuel Serrano 
d e ja  cual le despidieron por falta de pago.
Parece que el referido huésped, al marchar^- 
se de esta última casa, se llevó algunas ropas 
de Serrano, por lo que un hijo de éste se per­
sonó^ en la calle de Ruíz para reclamar las 
prendas,
Con tal motivo se promovió una disputa 
viniendo á las manos, Serrano hirió grave­
mente á Vela.
El agresor fué detenido.
«i£l Globo»
Escribe hoy El Globo: Anoche se comenta- 
¡oa bastante el discurso de Moret respondien­
do á las vehementes y expresivas manifesta­
ciones de Burell.
Los comentaristas creían advertir en las pa­
labras del jefe del Gobierno algo asi como un 
anticipo amargo de los propósitos que sólo 
existen en el magín de algunos soñadores.
También afirma el susodicho diario, que el 
viaje de la corte á San Sebastiánn seconside 
ra como indicio cierto de que las vacaciones 
no están lejos.
Debemos recordar que las tenemos anun­
ciadas para el 15 Ó 20 del que cursa, y espe­
ramos acertar. J V
^E1 señor Miró negó anoche que para el Í5ró- 
ximo lunes deban encontrarse en Madrid to­
dos los diputados solidarios, añadiendo que 
si en un momento dado se considerara necesar 
na su. presenciay vendrían todos, sin 6xcép“ 
ción alguna. ‘
_ F e l t e i t a e i o n e s  
El señor Burell viene siendo muy felicitado 
por su discurso de ayer.
El ministro promete ordenarla.
buque encallado se l l a é a f c f f S l i S C S S ^ “ "^^
1aV]vru'aVd?S£‘’cS;
pi^® expediente de subasta de If 
n ^ s  telefónicas para explanar una interpela- 
ción,si encuentra motivo: ‘nierpeia-
Horas.
De Murcia
La sesión del Ayuntamiento ha sido borras­
cosa.
Tratáronse varios asuntos y Trigueros cen­
suró al alcalde, que con sus medidas provocó 
los atropellos.
La mayoría pidió que dimitiera el alcalde, 
negándose éste.
El citado concejal volvió á insistir en sus 
manifestaciones, añadiendo que se dirigirá al 
rey para que sepa loque ocurre en el Ayunta­
miento, donde se atropella á las minorías. 
Entre ruidosos incidentes terminó la sesión. 
 ̂ De Cuenca
En breve se verificará la ejecución del reo 
de Teiadillos.
^ El colegio de abogados y las entidades pe­
dirán el indulto.
De Barcelona
expediente está en la 
Oaj:eta y  ofrece enviar cuantos^atos se nece-
dictamen negando la rehabi­
litación del teniente de infantería Rojas.
f. -ádm iB istrac ión  local 
se  desecha una enmienda de Romero.
y Piegunta en qué estado sé 
redacción de los arts. 173 y 174 
Sánchez Guerra dice que los jefes de'mínn-
I
nas han rogado se suspenda m preséflt?cíóh 
de los mismos hasta el lunes.
rniemn ® Y cuatro más
p  suspende el debate.
dictámen sobre el proyecto de lev
nicacSneSním® industrias de comu- niMCipnes marítimas nacionales.
se levanta la sesión á las 7 y 39.
V e l e d a___ _ _ _ __  _ ___  ___ ______ _ _ _
Aa ~—1 * vaia m urganizai
atribuciones de los ti i-
^  armada y procedimientos que nan de .seirnircp an I- _...._ac.nfnc e« Ja sustanciación de ios
asuntos que se tramiten por este ramo.
Bgleg de Madrid
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor en Ciencias Exactas
procedentedelaUniversidadVlctoria(ínglaterra) \ 
Preparación para Carreras Militares. Inee-1
nos guardias, los cuales auxiliaron al Juzga- 
ao.que también se personó poco más tarde.
A manifestaron amigos del suicida, éste 
I adoptó tan extrema resolución, cansado de su- 
siete añM al estómago, desde hace
Domínguez se buscaba la vida con 
un carro y vanas cabras que poseía.
nieros Civiles &,
F í d a u s ©  R o g l a m o u t o s
del
^  .Día 10 Día 11
Ferpétuo 4 por 100 interior......I «3 30
5 por 100 amortlzable............... I io i’oo
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 ¡101 *25
Acciones Banco de España......’
Hipotecario... 
Hispano-Americano.
Español de Crédito, 
de la C.* A. de Tabacos.
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M u^os israelita y musulmanés han abando­
nado Tetuán para diiijirse á Ceuta y Glbraltar, 
ante el temor de que el jpuevo Gobetnador set* i* f t'o *.’w r» w» J o ̂  ̂  j
El Princesa de Asturias se halla dispuesto 
pata recoger á bordo á la colonia española. 
D o P a r i S i
Le Temps publica un telegrama de San Luis 
del Senegal que confirma el golpe de mano de 
los moros contra el puérto de Echeúne.
Parece que aquéllos degollaron á los euro- 
ropeos empleados en las pesquerías, cerca del 
puesto militar.
Do POtersburg
La Duma ha suspendido sus secciones has­
ta el 28 de Octubre.
De Praga
_ Durante las Fiestas de las flores, celebrada 
-noy, se desbocaron varios caballos, matando 
/' á una muie'r é hrrieridó de gravedad á sesenta 
personas.
D© Tetuán
manda Charles Druzy, viene el principe Luis 
de Battenbérg.
„  D O  Zaragoza
Ha llegado- la infanta Isabet.
En el paso á niyel del castillo la recibieron 
las autoridades y corporaciones.
La infanta descendió del auto y montó en 
coche con el alcaide,.
Las.tropas, cubrieron la carrera.
En: el templo del Pilar fué recibida por el 
cabildo y el arzobispo.
y 'a  Armada prepara
a n f l z  Duro¡“ “  «  de
R e s o lu G ló n
La Junta de Reformas ha disouesto nup ino
T ,  ,  J2 Julio 1908.La corrida de la prensa
entusiasmo para asistirá la 
corrida á beneficio de la Asociación de lá Pren 
jueves en la plaza de
Propiedades especiales
n X lA DFL ag ua  d e  LA SALUD 
Depósito; Santa María, 2 1 , con puerta en calle 
Molina Lario.
bór®agridabie.^^“® -«nesa,- por su limpidezvy sa- 
esimÍTlIStef convalecientes, por ser
Cam bies de Málaga*
Día 10 de Julio
• ‘ • • de 11.80 á 12.10
b S ^ ^  ^ ífv Js ía- . . . de 28.10 á 28.15 
Hamburgo á la vista . . . de 1.376 á 1.377 
Día 11 DE Julio 
París á la v ís ta . . ,
Londres á la vista . . .
Hamburgo á la vista . .
infecclosâ s?®®̂ '̂ *̂̂ *̂̂  eficaz contra enfermedades
La Comisión organizadora ha recibido ya mu 
chos pedidos de localidades.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­constituyente. .v/uiwu ic
^^® lta  é inform es
Allende visitó á Lacierva, encontrandn nm
De allí marchó aí'hoiel donde se hospeda. I"4^ s*” r e S r *  offeias'^df G ^n w  °
Mañana v l s l . m 4 d g g . ^ n .  huéVn“. Í ^ S
, En el Ayuntamiento se reunieron ' el alcalde español,permite suponer S
y represen antes de todos los pueblos, ac o r-¡ p e ía  la especie pues todas las í r i S  u n J íT  
dando pedir á la Diputación amplié el plazo 1*6® ®'o« Pacífica^. la® tn«us lindan-
d e l S S a - i r e s S l S c l S  , ,  °-c .a  cualqu.era de
De Madrid
veraneo de los reyes
bábese oficialmente que los reyes llegarán á 
San Sebastián, el día 25:del corriente.
Desde ja estación irá doña Victoria ai pala-
cío de Miramar;. don Alfonso se dirigirá al
muelle para embarcar en el yate real cGiralda* 
y presenciar desde él las regatas que se cele­
brarán dicho día. -i vcic
ciles. auxiliar para las digestiones difi-
mal de^orinlf ̂  arenillas y piedra, que producen el
UaáaUoJa ocho días á pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  o tm os. b o te lla  de I  l i t r o  s in  casco .
. de 11.75 á 12.05 
, de 28.14 á 28.16 
. de í .375 á 1,376
0 ^ 0
Precio do hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
9«^«® ,* .......................... ...........
..................... ......
fS « C O S .......................... .....
Libras.................................... 27‘70
.......................... ......
y*”?® • .......................... ...... .....
®̂\®> . . . . . . .  5‘10
Dollars. . . . . . .  5‘60
«Je Olías ha de­
nunciado á vanos cazadores que fueron sor­
prendidos en la finca de Flejo, situada en el 
término lurisdiccional de Málaga.
_I-es recogió las escopetas y ha dado parte 
c a p ita f  «lunicipal de la Alameda, de esta
11 Junio 1908.
B a l a n c e
Según el último balance del Banco, el oro ' s r^ u  ^®verablem’éníe” lé y é n d í
Jia aumentado en 196.135 pesetas y la plata y í so á úífími ho ® «J® boy, dél c S e -Jos bületeshan disminuido en 90.983 y  3 5 6 3 ^ * ^  “'“®®bora. .y, uci w^ongre-
doscient^, respectivamente. I P o » i ü n I e a e i o n a «
' B e p ^ d o  d e  M a d r i d »  i He
C a t a s t r o
encargo que le hicieran Mau- 
y Sampedro, en armonía con el 
acuerdo adoptado en su entrevista, Sánchez 
Bustillo se ocupa activamente en el informe del CHt3StrOe *
VI n- A alcoboles 
^ El Diretor general de Aduanas recibirá ma- 
comisión compuesta de represen- 
Jos criadores exportadores de vinos
Calle de Granada y Plaza Constitución
m a e a g a
Fáhrfpo Joyería construida en nuestra
pedrería primera calidad ad-
.^omisión do Abastos.—He aquí la co- 
^basto s que ha de actuar en la se- 
m ^ a  del 13 al 19 del presente mes: 
Piesident^: Don José Sánchez Huelin, 
Vocales: Don Sebastian Briales Domínguez 
y don Francisco Rosado Pérez.
Rivera^^*^ «JeJ Matadero: Don Juan de Torres
quirldaal contado y por grandes cantidades para
Imcer imposible la competencia á nuestros arlícu-
La Joyería Francesa ha sido la primera en Esna-a mtA trAtirlA fk1 Áde Málaga, Jerez, Valencia, Barcelona Reus’-̂ K-'J?® vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo cu 
y otras localidades^ la cual visitará también a l ' fabricados en oro 18 quilates contrastados
Presidirá dicha ai '
m & i? i t ln ia [ s
A ?«b<5 solemnemente, el nuevo baja haffidis- 
ta,Botaari.
gf^®^ibeJiaUa que le acompaña acampa en las
No se há registradó incidente alguno.
D e  Tolón  
\ Los espías Orlanes, Farget y Creppi,conde* 
 ̂ nados en rebeldía,han comparecidd áñte el Tíi- 
\ ounal correccioriál, cpnfirmando éste la peiia 
\  ™P*^sta á cada uno. de ellos, que consiste en 
Wx®x» y «®bó meses y dos años de pri- 
^<5a,lre8pectivamente4 '
De Provinéias
Dice. fleraMo de Madrid que el viaje def^ilroducldo en* eTpfóycrt^
Maura á a Granja tuvo todo el carácter de un|®«be««Je en el de C o S L c I n n ^ ^ ^ ^  Dlanteamientn rif* ifl i Se .«üinrimáM -_:v*ra‘cacioiiesmarítimas.
Presidirá dicha am isión el conde de Fríes 
DeBai*celona 
^  Los element9s radicales celebrarán hov un 
mitin en la caoital v otro en vinh Y ““capital y tr  e  Vic .
Y ® B Í? i.4A®ííi’e
planteamiento de la cuestión de confianza. I . Se suprimen las aminoraS^®!?^'''''™®®- 
f  P“ ®f 4e los trabajos y disiran-í ?‘0«es de lo , impuestos de naveSci^® S'?''® -| 
P S í!?!-íí“j9 ..5o.e.ei;
Venta de la  '^In ik
CALLE MALAGA 12.—CALETA ^
Sucursal del Resíaurant
pl3ta de ley al peso.
®°” '*®“zas..depeso hecho á
hecho á martillo olafa 
de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes 
existpcias en pedrería desmontada.—Colecciones 
fábricaf principales joyas creadas en l l
y Relojería montados á la 
moderna con inteligentes operarios para servir
bien á nuestra distinguida clientela. ^
Pfecio fíjot - Ventas al contado
cía^Hefre^m ^^®«'®9ería: Don Antonio Gar-
minórfa.q sin Ja cantidad
céntimos
que don Antonio guarde para mej”or*^dcasión¡2i'®« cabotaje?**""*" ^  ® cincuenta
todas suerteSj f, ^ ?  ®«i«®Jgban; 2,750.900 Deseta«í 







G e i F e p p o i
La situación del alcalde es violentísima.
'J® concejales pidió al Gober­
nador o destituya en el caso de qUe eí Gobier­
no no le admita la dimisión.
D e Soria
cendentñles.comoTa;prebációrdXbIoq^^^^^
la ley que. vuelve de arriba i  abajo toda la 8 '®* Argelia y América 'd e lS Í L  ’
orgamzaciónppllflcayaocialdelpals. É  ??  C? se reba/a .
En fin—concluye el colega—todo está igual, ¡ «*̂ J i«iporte, ® P®*" ciento
saJvo intemperancias, como la de uii diputado
que decía hoy teher la jiáciehéiá agotada.
Esto leyeia que no es tan grande la calma 
como parece.
¿o 4e Guinea
ba manifestado ignorar oficial- 
niente los sucesos de Bata.
^ Dicen despachos de Duala que las referen- 
c as que se tienen son ds qus hace dias ocu- 
gferon ligeros disturbios Sií l í  fiirte del rito
M iS iü SS




!í®brán visto los lectores
„ V E H T A N A »
en Mte lugar tenemos que dar cuenta de otro
^?óx1mamp'r(i®i®i'®‘!f’® latitudes?Próximamente á las doce y media de la nn-
chejntentó suicidarse en el sitio conocido por 
la Isla (Camino de Churriana), Manuel Do- 
Moreno, de 35 años, casado y ha­
bitante donde ocurrió el suceso. Y ‘ 
Para llevar á cabo su propósito, disoaróse 
un tiro con un revolver en la ¿ien derecha 
a J s®nar la detonación acudieron el cabo v 
C a b S  S ® J P |J e s  nocturnos, José MarfiíLatiera, José Sánchez Pelaez y José Ríos 
Barba, queenuna sUla condujeron ajlesiona-
. Insirector Municipal de Sanidad: Don Fran- 
cisco Reina Manescau.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti.
I Secretarlo; Don Gregorio Lirio Reboui.
 ̂ In cen d io  en  R onda,—El miércoles ante­
rior se declaró un incendio en la casa del pi­
rotécnico de Ronda don Rafael Higuero Gar-
E1 siniestro fué ocasionado por una exolo- 
siónjde pólvora ai cargar luces de bengalas 
faena que practicaban la señora de Higuero v
17 Ifioi."* Joven de
Al darse cuenta de! incendio la señora de 
buir quemándose un poco el ca- 
^ P ® * ^ ®  J® joven se aturdió, no 
acertando á salir del patio en que se hallaba 
hasta que la salvaron los vecinos Juan Regue­
ro y Antonio Medina.
gfandes quemaduras, 
se encuentra en grave estado.
autoridades.
F u n e ra le s .—En la catedral se celebraron
Vega de
autoridades y diversas comi-
D e ín en te s .—Han Ingresado en el Manfcn- 
piío provincial los dementes Jacinto Alé Ca­
brera y Juan Martin Sánchez.
D e v ia je .—En el tren de las cinco y treinta
4 0 0
sima, J®®bel está siendo obsequiad!-j^jb®» «9 acontecierido nad^ en^el norte de 
•o^®®«®«®«Jra muy satisfecha de los agasa- 
O ^ b e c h o  excursiones á Numancia; Burso y
'ÍAyuutamtento,
BeCaistellón
Llegaron la r®«daJJa sevillana que dirige 
Otero y la baiídá dé raúsicá.de Valencia ^Fi taU' T— 7 Vaíencia.
ciirtn „ J® PJ®̂ ® de tóitis fué presen- c i^ o  por inmenso gentío. ^
El desfile resultó brillantísimo. 
mañana"°^*^® Fuentes, el cual torea 
B e  Alm epía
Con motivo de ser despedidos bastent<>Q 
obreros dél ferrocarfil dél Sur, ¡os comoañern*: 
se muestran muy descontentos. ^
X S  ^P b iérh O a  telegrafiado ai Gobéhíador 
para que manifieste lo sucedido y si hay lesio­
nados, como se dice. J'»“ wyíc&ig
arques DE SIETE IGLESIAS
401
<B1 Mundo»
i Eséfibe El Mundo x\\xê  los ',pbstrúccÍ6nistas 
s ip e n  desesperando á la' ínayS *' ' 
míenza dar señalés dédisgústó- 
^  de lá éplsis 
Á íí^bJsp^ó 9e.ia crisis, urtOide cuvós inicia 
 ̂ ^  es F.erráhdíz, ha^déclaradi
»- .S íS
oficinas se le
de S r'*'’’ la actual nóml
S  y ®® ®bede que los empleados
4 efecto. "  ‘® “  "e™
B e  Palm a
raa^ M m /nar han marchado 687 pe. 
regrmos que se dirigen á Lourdes.
®í®® tJesembarcarán en Barcelona
S r i í " ' ' ®  “  ^  Lourdel'po?f?:
De jHLlcifa I
Una enorme pl®g® de ratones ha inundado 
2l término de Huerta de Narias cauíflSSn' 
“ «■o'ratM,’ hortalizas
jan ad í¿ todV S dM ¡*
Ayuntamiento, ál objeto de salvar el aíroz” ^ 
rihi? bs invitado al vecindario para oue con 
«buya á extinguir la invasión. ^
óneÍC erto^3? " " " ^ " “ “ °^ «Jera-
¿ a  plaga se extiende á los pueblos prózi
Los agricultores se hallan consferhados.
ya conocemos. ..........- ^ 4  carta anónima que
f  '«pocfhba m uy poco lo que el rey  irritado
*  kuc el rey echase abajo, como
éste; «« déclaiadó
_ No cr^o en.la crisis; yo, por mi narti» «n 
abandonaré la cartera hasta que ?e ffid iaü?
la construcción,de Ja escuadra pues éSe e S f  
compromiso moral que he adquhido.^ * 
Creo que la subasta sérá un éxito toda vey 
que extteoficiálménte hay constituidas varias 
sociedades para tomar parte én ella
SENADO
P?eslde]fz“ ?ísgaV“ ^̂ ^̂ ^̂ ^
b re ^ K rr tc c to ñ r ie G m ^ ^ ^
megos fi Laciervs, r á p ° e íS 1 .^ d S s o S !  
El ‘presidente ofrece transmitir las súplicas
A d ía X .^
Se levántala sesión á ías 3 y 5
CONGRESO
Se abre la sesión á lasares® w r t f  
Preside Aparicio. * ® ^  Y «̂‘«®
no podía menos de suceder, á-su,traidor favorito. 
No tenía oíros de quienes echar
vap7a I f '̂orin vi T ^77 «i®no» 3f «03-vcz 6013 orí-
Pero es el cas o”’^’ cs‘4ba salvado. 
,ia C ..1  S . ‘’“  "“¡"«dchcia funesta. O livares,
Uamó á ° u n ? d f c o n c l u i r  aquella intriga, lamó a uno de sus secuaces, y Je dijo; ^
nn ^ ‘^ e n é iT a : algo tan eficaz quem e mate
r,; “ ■ ’r ■■
--  s U é v f f l J ,!!1 ? iniporíaoíes, ¿entiendes?
nauaaDiemente, Rivadeneíra; porque es miiv nnciM que el tal ratón fptnrrn»! ’ P u lquees m uy posible
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Toma lo que necesites.
Rivadeneira tomó un puñado de doblones de á ocho. 
—Esta farde, dijo, tendrá vuecencia lo que desea.
—Oye, procura qué aunque los efectos de l oque  traigas 
sean seguros, no sean violentos; nóñie gustaría ver morir al 
ratón: que tenga tiempo de irse á morir donde pueda.
—Muy bien, señor. '
Rivadeneira salió.
Aquella tarde dió ai-conde "un boteciío de cristal, dentro
del cual había unos polvos que tenían todo el aspecto de a^ü- 
carm olida.
—¿Cuánto dé esto? dijo Olivares.
—Lo que vuecencia pueda coger entre dos dedos 
—Bien, vete.
Olivares ^ s o  en un papel aquellos polvos para poder co-
y esperó con impaciencia 4 que lie-
gase la media noche.
Llegaba ésta, se vistió cuanto galanamente pudo, guardó 




contra ei Estódo? dos conce-
¿V cuándo me traerás eso?
—Para cuando vuecencia lo necesite.
ues bien, lo necesito para esta noche.
Dinero, dijo Rivadeneira.
Q hvarw  abrió un cajón y  dijo á s u  sicario:
La encontró vestída de blanco, adrairablemenfe peinada 
hermosísima y  sonriente. Fcuwud,
El alma negra del conde se regocijó ai ver que la mesa si­
tuada en el centro del camarín estaba servida con f i X  
conservas y Vinos. ‘•««gres,
Esto había sucedido otras veces.
-¿ S a b é is , don Gaspar, dijo dolía Ana dejándose besar la 
mano, que se va efectuando un milagro?
—¿Y qué milagro es ese, señora mía? dijo Olivares. 
—Que anoche no me habéis dejado dormir.
—¿Por pensar en mí? * '
—Ciertamente he pensado mucho en vos.
¿Y ha sido bueno lo que habéis pensado?





£ » O S— ..'■"■"̂ "gfsggigaB a
i F o j p m ^ M n---- - ---- !>C5ri;«S""™~“
regresó de Santa Cruz de Tenerife el oficial de 
telégrafos don Antonio V. Manescau y Kers- 
ten de Gregoire. ,
De Madrid, don Juan Tola.
De Arriate, don Carlos Barroso.
De Sevilla, el diestro Corcito y su cuadrilla. 
En el de seis seis marcharon á Madrid don 
Carlos J. Krauel, don Ricardo Lozano, doña 
Rafaela Saenz Calvo é hijos. .
A Barcelona don Laureano Castel Supervie­
ne.
Para Antequera, don Manuel García Ceba-
*̂°A Sevilla don Manuel Ocóif Toribio.
K eim ncia .—El fiscal municipal suplente de 
Casarabonela, don Francisco del Rio Bandera. ¡ 
ha hecho renuncia del cargo por haber sido 
nombrado maestro de la escuela de nmos de 
Olias.
N on ab ram ieiiío .— Nuestro paisano don 
Enrique Marra López ha sido nombrado co­
mandante del torpedero Azor.
S rcled ad  an ón im a «Pesquera M ala- 
gneña» .-D ich a  Sociedad cita á junta Gene­
ral de accionistas para la elección de Conseje­
ros é Interventores, el día quince del próximo 
mes de Agosto, á las dos de la tarde, en el do­
micilio de dicha Sociedad. . ,
El Secretario, Gonzalo Bentabol.
Circular.—El ministerio del ramo Ija dirigi­
do una circular á los inspectores de primera 
enseñanza,referente á las conferencias que de­
ben darse durante las vacaciones caniculares.
P resu p u esto  ap rob ad o .—Ha sido 
badopor la superioridad el presupuesto de 
construcción de una casa forestal en el monte 
Cerro Pardo del pueblo dé Peñarrubia.Las obras se ejecutarán por administración.
“ '‘V a ca n tes.—Están vacantes dos plazas de 
director de tercera clase del cuerpo de prisio­
nes, habiéndese anunciado las oposiciones pa­
ra su provisión.
V ia jer o s;—Ayer llegaron los siguientes: 
don Cristobai Tardío, don Mariano Psn» don 
juad Sánchez é hijo, don José Martin Gayan, 
don Ramón Domingo, don Juan Lorente, don 
Cayetano Castaño, den Juan Martínez y don 
Rafael Linares.
H o te le s .—En los difereatés hoteles 0e es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel COlón.—D. Manuel Goipez.
E x ce le n t©  a p arad or
Se arrienda un local propio'para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhioir- 
se toda clase de efectos. ^
' El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de pincho y consíaiue trán­
sito. . , rEn esta redacción informarán.
C onsulado de F ra n c ia .—A v/so.--El Vi- 
ce-CónsuI Gerente del Consulado de Francia 
en Málaga tiene el honor de hacer presente 
á la Colonia Francesa de ésta capital que con 
ocasión de la Fiesta Nacional habrá recepción 
abierta en este Consulado (calle de D. Tomás 
Heredia núra. 27) el martes próximo,^ 14 del 
actual, de las tres á las cinco, de la tarde.
D enuncia , — Isabel González Martin ha 
denunciado á los agentes de la autoridad que 
Concepción Caballero García, dueña déla si­
llería que hay en la calle de Correo viejo, la 
insultó y maltrató al reclamarle dos butacas 
que para su arreglo le entregará.
De to r o s .—El probable que la combina­
ción taurina para el día 26, se forme con la 
base del nuevo diestro mejicano Rodolfo
Gaona. , . .
El otro espada será Bienvenida.
B od e.—En la iglesia de Santiago conbage-
ron anoche matrimonial enlace la bella señotlM 
ta Encarnación Martin Ruiz y el laborioso y 
honrado regente de estos talleres don Felipe 
Gasulla Cortés.
Apadrinaron á los contrayentes o o n a a -  
priana Valencia y el padre del novio don En­
rique Gasulla Garayoa.
Atestiguaron el acto el redactor de El CrO' \ 
nistaáoa Jaime Montero y Ortiz ds Gozar y 
el de El Popular don Antonio Sánchez Gu?
La ceremonia fué presenciada por .numero­
sos amigos de los contrayentes, á los q;se és­
tos obsequiaron más tarde con verdadera ex- 
plendidez. , , , . ^
De todas veras deseamos á los reciencasa- 
dos una eterna luna de miel.
que se encaminan al Cinematógrafo, y el ^  
iuhdo representa el interior de! pabelíón, don- 
§e”fregfstran cuantos i n c i ~  
rrir y tíesarroliarse en esta clase de espsctacu
'“t a  música sirve acertaasmeii.te las situacio- 
nos que se le destinaran.
En la producción no hay más que P^“ 
peles dSehdibles, los quaUnterí«etan ^Vide- 
gain y Tojedo; todos los restantes son embb-
Pocos llenos hemos présericiado como los 
de anoche en el elegante Salón de este nom­
bré donde se exhibían varias pelicuías deseo-
n í d ^ e n  Málaga, cuyasexeelaiCB^^
el público con siis constantes
D espacho de V inos de V aldepeñas Tinto y  t o c o
j S í i T í  J u a n  d© D i o s ,  2 6
derlo á los siguientes P l^ iO S t
TeatPO V ita l .Assa
‘‘ ¡ Í A L  C l N E l !
A L  C E R R A R
S I  f t a © f f ©  á , ®  S a o f
Aplicado a! género chico, no es posible lad- 
mitif la frase tolstoyana de que él arte que en­
tusiasma á ios mas es el verdadero afíe, sino 
como una elucubración demagógica del pen­
sador rudo, sin otra resultante que su tenden­
cia anárquica. , ' ■ ^
De ello es buena prueba, ei estreno de ano­
che, ¿ tercera hora, en nuestro coliseo verá-
rtiCfiío i
L  ̂caricatura madrileña en un acto, dividido 
en dos cuadros, letra y música de D. Ramón 
López Montenegro titulada \\Al cineW, no 
obstante su ligera envoltura literaria, gustó á 
la concurrencia, cuya hilaridad mantuvo hasta
última hora. . •
Como no hay asunto, nos es imposible rese­
ñar el argumento, limitándonos á decir que el 
primer cuadro sirve para un desfile de tipos















1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. . a . . .  
Il4 id. id. id.
Ptas.
i __
Un litro id. id.







J u a n  d .  DIOS. 8 6
NOTA.-TES,?éo ta fe o
Para comodidad de| pubUco hay uua ju cu rsa^ ^ ^rfelí  COulUufiUíia . '' ■jrnt-wiirí'iTM, hiihmi-.̂ i —-
i f e S S  H egadas a y e t  i Goasidta especia l económ ica
o____ — • 1 -7y l - / . r m  üfúó.ar: á P. Rico 1 PARA LAo
Esta raadrusada á las tres y “ ¿'“ f  
mente las,campañas de la iglesia del Carmm 
emoezaron á tocar á fuego, secundátidole en 
s S a  la de la Catedral f  otros templos,
S u d o  entoda ia población la alarma con- j
prisa nos dirigí á la estacibhi 
donde según olmos se había deciafado el pi-
En efecto alü era; pero cuando llegamos, y 
I fúlmos de Ipsprimeros.íodo habla concluida.
ES incendio se declaró en, el Economato do 
Ilos Andaluces, quemándose sacos^detíafé.
i. Los emp/sados de la estación apagaron e
I ^Delrerjas adentro solo permitieron la entra­
da al inspector del distrito.
Cuando nos retirábamos, tropezanios eon 
los bomberos, que v o l t o  grupas al enterarse 
de que su presencia era innecesaria.
Por f errocarril.—174 sacos con 
4 fardos de tejidos, á Jerónimo iglesias; 23 barriles
con vino, á la oiden; o
zuela: 4 barriles con alcohol, á Muíloz, S^d. .con 
id á Mérida: 4sacoS con cacao,á González, y ca­
rriles con vino, á'Sépúlveda; 3 sacos con cáscalas
de naranjas, á Jiménez; 3 cagones con ̂ carbón, á 
Zalabardo; 15 barriles con vino, á Sánchez, 9 sa-i 
eos coh avellanss finas; á Fuente; 4 sacos con azú­
car', á Sánchez Ripoll; 115 barras de .plomo, á He­
rrera y Compañía.
A p s s  Í6
El agüa de^a Salud de Lanjarón; xonviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y  




M a rtes, ju e v e s  y  sá b a d o s, d e  9  a  1 i  m . 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n °  25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de ^migos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se, la coiisulta por terriiinádá eu el mesde julio ó
.antes si lá recaudacióri'bubre el presupuesto de la • 
'éása escuela hára niños que formará parte de, aqué- 
liás*
. ; * Jlonorarlos: 50 céntimos .
Se abonarán, de once' á tres de la tarde ó-de sie 
te á nueve, de la noche, en la *Secr^aría de la So- 
ciedad Económica:'plaza de la Constitución nu­
mero, 3, pral.
lan p is o  y  u n a  eo^Iieí?á
en calle de Josefa Ugárte Barrientos, fíüm. 26
h é r c u l e s
El raéjOf cemento poríianci conocido._---Sale m^  
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martin 
Marios.—Granada núm. 61.
T I N O  D I  P  E P T O H A
A i
P R E M IA D O  C O N  M E D A D D A  D E  O R O  Í3N  É D I X  a O N O R je S Q  
I N T E R N A O I O N A L  D E  H I O i E N E  Y  D E M O O R A E IA .
** _______ _ -un-w A A or̂ Ó
IfaxM w giftrsic í C E L E B R A r íO  E N  M A D R I D  E L  4 8 9 8
----- p AGRÁbAiBLÉ como el mejor postre. Los convaiecíentes se repoftén prpiitaménte toínando él
Da tonicidad al estómago,es al^tóehte'nutritivo y TaciF ‘ _ ^  „  DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con e l V IN O
V ÍN O . que aumenta, pteparándole? P * a  «*1«* ^  Las SESñRAS que
DD PEPtONÁ. LÍS EMBARAZADAS AUtHUva,
hierro.
jLalboratorlo: Farmacia d© Ortega, todos los apásatos mds m o d & v m sB .
y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  ’d e l  v a p o r . y  © o ía  Toa© »s ^
Di F. DEL 1 Cofflpaia, 22.—Málaga
F  i  m m  i  ,  i Z L b l ó u  « e o s  íu e  la s  eertm ean . de e n f e r m o s ^ ^ t e »
E s p e c ia lid a d e s ia r m a c é u tte a sd e g a r a n ttsd a ^ ^ ^  T W f  « - I  1  « I  .  ...— --------
__________ ----------- ----------------------------------------  ^  _________ _— , ^  - í * TH Ha Onina Id de Óüina-íeiíruginoso. Id. Yodótánico. Id. Yodojáqieo, fosfatada
H MH. HioofosHtos Id deH oiasdeN ogal iodado.Id.deD igital. Id.deQibert.Id.de M  ' ’ V B » »  i4*J¿sto»rDia»688.'SoiicMa de Ctortítbofcwtolo jle eaUdJd, Id, cwo
v o d o t d n t c o . > ^ - " c o t o s t a t a d o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  e f e r m c m t e ,  G i k m f o s f a t o  d s  c a l g r m m m  K o h - s r m u k M .
U  MEJOR TIHTIBÁ PROKBESIÍA
ES® ■ ■
ü  FLOR DE ORO
Usando e s ta  p rM iB ila a a  agua
nanea ton d réis can as n i s e r é is  ca lv o s
es i f  mejor de todaslas tinturas para el cabello y la barba; no man-
0  cha el cutis ni ensucia la ropa. iEsta tintara no ooutleneuitmto de plata, y con su uBoel cahello s .
Usando esta aguáse-cura la-caspa, se evíta la caída del cabello, se
suaviza, se,alimenta y se perfuma.■L.5^ i  suaviza, se,amnorna y BO -x- Anfarraft.
-  es tónica, viíror-iza las raíces del cabello yevita todas sus enferme-
L > 3  C | 0  dados. Por eso tee usa también como higiénica. x Vastaño-el
.  L a  conserva e! color primitivo del cabello,yn son noipo. a oaetaao.^^
F i@ S ®  P l ® @  color depende de más ó menos aplicaciones. diatin-
L a  F t o s -  d e
L a  F t o f *  d e  ® p ®  L \g S T r 'io ^ ís r s“ q "
L a  F i o i ®  d e  O p ©  S “c8Í>X%xc5a^f^^^^^^Um& B B i t s  vo vigor, Bunca « ep c ís  cal«o».
■ B«!8 Esta agua deben usarla todas l^s personas que deseen conservar el
L a  d e  d s * ©  cabeUohermósoylacabezasana., . «ArmltAri.^ , .r . : _ ,<«11A £ lî o mi-TiiitfíS.dd .&d1iC&Q& P̂ PlUit© Tíri7úM caT ntu^
L a  F i e s *  d e  O s * ©  z^arsee^^abello y-hó despide mal oiotr 8î íuer%,.„
si no quieren perjudi-
a kTud“7íograrán tener la cabeza sana y limpia con
L earteL r el pelo, hágase lo qué dicé el prospecto que acompaña á la^botella.
■¿é ventas principales perfumerías y droguerías de España. , oa ai
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A L lllISC E ll D E  P A P E L_ .   ^   ̂ I I tt ti.ñ f\f\ HM 0. R A J&(de La Papelera Española) STRACHAI^, 20 , MALAGA 
Para las pfovinsiasKSáláp, SrAGSáa, JS811, É.ll|8ría ,y ,58̂ 8 ¿8 ÜfiíA
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cuetos, maniles, seda para envolver naranjas,, y  sedas y 
r.iaóArtiAB líhf-p.taa. libros ravados. registí î:»
sobres
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa 
peí para envolver, en ressias y balas de tamaños.
Los pedidos sé sirvan rápidamente
Pídanse muestras y precios ál Alfnacen PAPELERA,
S t3 ? k © Ü a ii ,  S O ,  ,M á l& g a
B u e n o ,  B o n i t  * . y  B a r a t o
Se encuadérnsn toáa cíase de ñ!?fbs de lectura yipara el pomer 
cío en eí Taller de *_ y  v i ‘ ‘
F fa n c isc o .-  d e  V ia n a  G a fd e n a s
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda, clase, 
de aves.
’Mo m a s  étafesíMaettacies e s tó m a g o .—
Todaslas funciones digestivas se, restablecen en algunos días con el
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda, la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos enJa ríinica
--ocxbnstfüye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inserviblés hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los-últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin doior, por tres péééías.
Mata NerviOi- Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á , iás éasás 
de Beneficencia y á ios pobres' 
'de solemnidad les asiste grátis. 
Su casa Alamos 39
La Fabril Malagueña
G r a n  ^ F á h n c a  d e  c a l z a d o  d e  t o d a s  c la s e s
tónico digestivo. jEs la preparación digestiva más conocida en tódq 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. .
«n partos D.* Francisca Gcafia 
de ‘Gárciá ha trasladado; su do- 
I micilio de Moreno Mbnroy 20 y 
f 22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y aí públi­
co en general.—Consulta de 12 
éi2.
26<j,aiiaes existencias en calzado_______  elaborado en esta Fábrica á los
precios siguientes:, ' • .
Calzado para Caballeros désdé 5,00 á 25 pesetas
» » Señoras » > 1,00 á 20 » ' ^
,»r ■’ » » niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24,horás á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes ería importante Fábrica.
l i a  ©angi?© ©s la  v id a  
El ihás poderoso de los depurativos 
ZarzapaiTilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
,■ “ ó. . , ,
:$iér:éa. <ié y i s p  ,da„ X-iel^rija 
para clárificaclón de vinos y  
aguardientes.
Préctb: desd¿\5 reales arroba 
Depósito én Mál^a;. Mármo­
les 19. Establecimiento dé Angéi 
Fuster. - . • ''
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valéncis, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
qüedápdo aun mu<;has> existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, pitas. 3‘50.—Me­
dia,id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3j4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Éstos vinos se venden garan­
tizados cómo puros del jugo,de 
la Uva, y si alguno por medio de 
análisis me: demuestra lo contra- 
riOj le regalo cien pesetas.
Despachor Muro, dé Esparte­
ría, húm. 11 (antes Áhclá).
l in a  s e ñ o r a  s o la  ;
desea colocación para ayuda ó 
cuerpo de casa,. ,
En ésta administración infor-j 
ioformarán.^
D i d o G B o t t i ñ ,  P a /H s  '
S© r e e ib e n  ©sque-' 
la s  ÓÓ d e fu n c ió n  
Ü detá la s  cuadró  
d ©  I d  tñ L a d x * p .g a d a
Anuario de Comercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses del mundo. Para libros dé 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, callé Sithonét, 2, Má­
laga.
S e  'V@ia.de
Se vende. papel para  ̂
volver á tres pesetas la í̂TO' 7̂ 
ba en Ja jmprenta.de éste pe^ 
iióidico. L
402 . EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Sepamos. ■
—He pensado que es necesario, ser niljy cruel para no com­
padecerse de un sufrimiento tal como, el yuestro.
—Ved, doñá Ana, que la compasión en las mujeres está 
muy cerca del amor.
—Ya lo sé; y por eso han sido mil cabilaciones y mi des­
velo.
—¿Tanto os cuesta hacerme el hombre más feliz de la 
tierra?
—Yo no puedo haceros feliz sino amándoos; y si yo me 
convenciera de que os amo, estando en la situación en que me 
encuentro, me estimaría en muy poco.
—¿Y por qué, señora?
—Porque me habría engañado, creyendo que no se podía 
amar más que una vez.
—iOh! es que indudablemente nadie os ha amado, señora, 
como os amo yo. • : , .
—¿Lo creeis as?, don Gaspar?' > -
—S?, porque yo no consentiría en que fuéseis amante del 
rey, y don Rodrigo lo ha procurado.
—No digáis eso, que me hacéis daño, don Gaspar.
-t-No soy yo, señoraj sino la verdad; quien os hace daño: 
don Rodrigo es indigno de que vos le améis, como ha sido in­
digno del favor del rey, é indigno déla  estimación de todo 
hombre honrado.
—Continuáis lastimándome, puesto que sabéis que amo á 
don Rodripo, V me bahlñis de el de muy rnala manera.
c ib I q..*r ' qt (,iea
, «ap "‘
__T ' dorC^‘»-̂ rn .  "'ta ros-
<• o pruiier engaiíu. íciicd pqi cicUu, que
uun Ruuíigo uo Cieeriñ aunque Sw lo afirmasen frailes francis­
cos, que estábais hablando conmigo á solas, en mí casa, á esr 
tas horas, y hablando de amor; yo tampoco lo hubiera creído;
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 3 9 9
No sabemos quien mentía máisj si doña Ana tratando con 
un grande afecto á Olivares, y haciéndole cóhcebir esperan­
zas, üQli'vares demostíarido á doña Ana un amor que estaba 
muy lejos de sentir. . . ^
Todas las noches, Olivares, á' |ü ien  doña Aqá ha^iá dadq , 
la llave del postigo, entraba á vérfe. .
Ella le esperaba vestida de unf manera éncantadora: como 
una mujer que tiene empeño en agtádar, que és elegante, y sa­
be elegir el traje que más le favorece.
A Olivares lé costaba poco trabajo fingirse enamorado; por 
que aunque no amaba á doña Añay gustaÍDa de ella; y á la ver­
dad, con razón; porque á más de ser hermosísima doña Ana, 
se armaba contra Olivares de una coquetería irresistible.
Olivares valía mucho como ambicioso, cuando las diabóli­
cas artes dé doña Ana no habían podido dar con él al traste.
Pero doña Ana era menos práctica en la ficción y en la in­
triga qué Olivares, y aconteció que éste fué el prímerq que/ob- 
tuvo ventaja; esto es, hizo creér de Wj manera á doña Ana que 
la adoraba, qué ésta creyó qué antes dé atentar á su vida, se- 
ría capaz Olivares de dejarse m atar.,
Por consecuencia, doña Aña, á los pocos días de las noc-  ̂
tilmas visitas del conde, no se fué ya á comer a las hueftas 
de Atocha ni á ios locutorios de las,monjas, temerosa de ser 
evehenáda; y hasta tal punto llegó su cpnfianza, que para cpnr 
fiar ál conde y apoderarse más de él, acabó por obsequiarle 
con refrescos. >
Doña Aña no podía sospechar .intenciones de muerte en d; . 
conde respecto á ella, puesto, qúe ñ a veig- ep é l  in ­
dicios que loÉ dé su-amór frenético. ; -  : . •
Olivares había ilegadorCGñ.su fíccióa haMa- el grado de ­
mostrarse irriiadísimo cernirá ei rey, por Ja sola razón de que' 
el rey estaba enamorado de doña Ana.: '
Llegó en fin la intimidaíj aparante de doña; Ana y  del con­





Cüentas municipáles ápfobadas por el GoTier-,-
Por inhumaciones, 28,00 pesetas. 
Por permáhencias, 00,00. 
Pórexhubiáciones, 60,00.
Total: 88,00 pesetas. ‘
naéor civil.
—Anuncio .del ministerio de-Marina sobre sû
basté ñe obras. -
—Concesión de plazo por la Administrácioü de 
Hacienda á los alcaldes de la provincia para que 
reinitan iQs apéndices de lo5 .aíUillaramieutos paray 
la Contribución de Í909.
-^Edictos dé las alcaldías de Algarrobo y . 
rra, relativos á plazas vacantes.
—El juez instruétor del Batallón .Cazadores de . 
Ciudad Rodrigo cita á José Gallego Fernández;; 
el dél distrito de la Alameda á don José María, Unr 
ceta y Berriozabal y anuncia la subasta de una fin­
ca urbana.
—Telegrama oficia! de las sesiÓnes de Cortes.
—Extracto de los acuerdos adoptádós poi' el- 
Ayuntamiento de Almogía enci mes de Enero de 
-1997.
—Relación dé los ayuntamientos que son objetó 
de concurso para el arriendo de los derechos de 
consumos destinados aí Te,SQrp y. de los recargos 
municipales correspondientes.
Exámen de Geografía:
•rrííáblenie usted de Marco Polo. J,
—¿De cuál? ¿Del ártico ó del antártiep? . ,
e p m @ if  b i © n
-  7EN :;;L 'A :::0:A L E;T;A. ; "
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.-^Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
ESPÉCTáCULOS
R e g i s t í p o  e i v i l  
Juzgado de la Ateúneda '
Nacimientos: Jnan Solís Anduz, Dolores Muñoz;;
Jiménez y Ricardo González Mlira;
Defunciones: Carmen Martín Romero y Aritonia'.
Jiménez Gallego. . , ,
Matrimonios: Erigido González Juárez con Dolo­
res Puente.Fernández y Felipe Gasulla Cortés con 
Encarnación Martín Ruiz.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Ántonio Robles jurado., r
Matad©]*©
Estado demostrativo'de las resés sacrificadas el 
día lo, su pesó en canál y derecho de adeudo par 
lodos conceptos; l
24 vacunas y S terneras, peso 3.372,250 kilogra­
mo ; pesetas 337,22.
40 lanar y cabrio, pesp 443,500.kilogramos; pe­
setas 17,74. V,
14 cerdos, peso 1.8,82,5.09 kilogramos; pesetas 
iC8,25. • t o ^
janíohes y éítibútidoS, 920,000 küograjnos; pê  
setas 92,00.
27 pieles, 6,75 pesetas. ■
Total de peso; 5.818,250 kilógramo».
Total de adeudo: 561,96 pesetas.'
TEATRO VITAL AZA.-rCorapam>cómicoTlíri* 
ca dirigida pór éi maestro Guarddon.
A las 4 li2: «El quinto pelao».
A las 8 li4: «La Vida Alégre».
A las 9 li2:; «Congreso Feminista».
Alas 10 lj2; «ijAl Cinel!»
A lá s il li2: «Cinematógrafo nacional».
Entrada general para cada sección, 25 céntimos.
TEATRO' LÁRA. — CinematógraÍQ-Variedades.
< Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 1{4 y 10 li2.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20. •/
CBSIEMATOGRAFO IDEAL. (Sifuádó en la 
plaza dé los Moros.)
Estamochó. se yerificará una sección continua, 
qué ehipézará á las ocho y media, proyectándose 
hermosas cintas cíñemátográficas.
Entrada de preferenciaj„25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO‘PASCUALINI.-(Situadoefl 
ía Alameda de Carlos Haes.) '
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
SALON: NOVEDADES.'TT (Situado frente al tea­
tro Vital Azá.J
E,sta noche se yeWficarán cuatro secciones, em- 
■' pezarido lá prirh r̂a á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas ¿elícuías’y presentándose el ma­
labarista rumano Nüutzéskó y los duettistas parí- 
sieüs.Les ValUerés, eon sus cañntbs y bálies exccifé 
tríeos
PIaíea,.cqn,cuatio;entrañas,‘5,i'0 peseí«s; butarí 
3Uenírád'á',9,50; PííuadK generni, 0,20.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
con
PLAZA DBfTORQS.^Hoy uomíng.0 , á laS cû  
tro y media de ía tárde, se verificará una corri­
da de seis novillos-toros de la ganadería de Cany 
pos Varela, que serán estoqueados por los diestros 
i}áqueta»,'«Angelillo» y «Corcito 
Precios, los de costumbre.
Tipografía de El Po i w R
V
